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EA! n.>toria, por otra parte,. la acti· \ Vengo en decretar 10 liB,UieJlte:
vidad que actualmente desphegan no Los articul,). cuarto, qUInto y aez-
poCGe Ayuntamientos y otraa enti~a- to de la ~n.trucci61l aeDUal. de ~ani­
des en el deearrollo de obraa sanlta- dad pública, ~formada por Mi· de-
na. de importancia econ6mica con· creto de J. de mayo de .016, Y lee
~iderable, por tratan~ de pla~ COI- .artíc~los • J 1 J2 de la aíama I~
t.>1OlI que exigen la Interven~16D d~ tru,cc16n, quedaD reclactadoe ........
acreditadas capacidades tkDica., In gulenU forma:
lié quiere evitar el derroche estEril Ardculo .... S...stiri el Real
. . de millonell. Ello obliga fa dar a 11» Consejo de Sanidad, c.m residencia ea
EXPOSICION arquitecto. e ingenie~~. ,mayor partir M~drid, eem.tituido 4el mocle Ii-
cipación en la constttuCl6n del Real lfUlftlte:8K~: Lot organiamot con~lt1. C\nliM'jo buscando en la (olabo.&- 1.0 Un Presidente, que le. .er' el
,.01 unitariOll prestan hor· valll»,)t I ci6n de' todu las profesionell l!'ama- Ministro de la GoberDaci6n O qaiea
_"icioe' al país, a cuya vld~ y pro- da. a 'entender en la resolución de haga 'UlI veceI.
«f_o concurren c~ .us tra.bal~ dCl1- \ 101 problema.- sacitarios 1.. rarantías 2.· D~ Vice~_dea~. 1I1l0 de
tri de l~ r.~sfect1v...e~feras. oen- -..ayor aCierto. eU.,. det1.J1l~ por el Muustro 4e la
ual, provIncia y munIcIpal. La ex- finalmente, otro punto abarca ].a Gf1bernacl6n entre loa co~
peridcia prueba, .in. embarro, Q\Wt. reforma. Buena parte ~ 1.» 'C'Xpe- electos. 7 _otro, el DiJec::t« ......
al &dert,). ,pbiduría. eh 101 diet.'- dieDtea que llepn al Real COMeJO de S&nidad..
aenee nO pafia IIemjllCO~'requiera ele 1.. PODeJlciaa y de.. ,.. r.o. tre. ¡_pedO... In;ftIh•
• em.nte es 111 el d.. o... ComiIlo.... much.. horaa. de ..tumo cko SaDidad, d"'mpdauclo el ...
los Innt comendadOl ... y %10 pOCOl trabajo. ele compr.lb..dÓJl, actipo el cuw.» de Secntarie ....
tudlo. mo "te, que poi' demo. ya Que sin citar otro. CMO', 101 dic· nI. .
tu Y apl leat"s que pro , _. i Umenel .abr. ur))aDizaci6c o .obre ~.. TNlata.,.. co ""rolI. ~Mt.o~ 1 cha no~al de • mn. 'eueamiuto de UDa ciudad Q)mpren- .erb: . .
don.. a tratiy...·~ Ide proyectOl exten.OI y dificil_ que Un tete 1Il~ de SuiW MiH.
El IDa ec el;vn es- i cwprecllO examinar detenidamente. taro
CM!YO nU ,ue han re- T ..l. trabajo. co teman siquiera el UD jefe fll'lDa*dco militar, ...
uirn =nocer ."a. 101 . I elúmulo de un.. modestas dietu que braclol ambot por el Múaitterio .. la
Ldar y a 101, dotl,·. otros CoaHjOl de ipal \l de Úlferior Guerra.
..-,.r k» qu , al cate~oría han labido merecer, y ua Un 'ef. mldfco de Sanidad ele la
C.JDHi pli • de justicia .e!alar a elite fin, como Armad&, c!eaipado p.lr .. lIi.......
". Iru lo ha hecho el Gobierno actual en.l ele Mama.
Illit . Pr..upuesw que ri~e, a1¡una cantí· Un cateddtico de cu.ec.. -'cUca
ex r.olucío !IOn~. dad que, a mú de ar una dife- de la Facultad cM~ de Ka.
tu co rencia de trat equitativa, ma· drld•
. 'iMi!1 d de 11 de o de 1\)16, nifettara el a del Estado por El catedridco de "dIlate q1dalce.<~ R. reforma d. lvs artículos cuar· 101 trabljOl del eal CoIlNjo. de. la Facultad deF~ el, ....
.' ,U, qumto y .edo de la In.trucd6n De confvrmidad con lo expueeto, el dr!d.
• . . • eoeral de. ~anidad,. ~levaba . a \a. Ministro que suscribe, p<>r. aC\lerdo del Un. ca~tic:o eh 1& EllCftla de-'c~~ elflll~mo espíntu de 811DPU· Consejo de Mini.tros, tiene ~l ho- Vetennana ~e ídem. El primer. 'f ..
icaCl6n num~nca para .1 pleno y .. or de someter a la aprobacI6n de ter~ro el~dos pcII' loe r-ewpec:'tlYGJ
alta capacidaMkaica. ~a.. adjw¡.to proyeeco de a. Clautros. ..
ci6D. de :10. Colieejéroe, . D(tS acadfDÜcoe ele la _.1~
~t' consiguiente, la m\ldi cación q . '13 de. abril da loa7. nal de Medicina. de 1.. cuales, -.
Mora se pr~JI(Jlle'im nul!'Yo 8T SKRo:a . el Presidente del Coa.e;. de SaDi...
- el ~no de dar a~ Real ' \ en el de Eetado. y otro.~
';0 de Sanidad la múima efi· A L. R. P. de V. 11.. por la AcadeJDia. .
admiDidratiu 1UÚda' a l. m'.. SPDlANO MAamcu ANIDo Un acad6Dico•. fanDacfatieoe ,...<»m~. Por ClIICI, tambie1n le • mk.... de l. Real AcM....... Cita-
tNduee 1& .ondad de dejar fu REAL DECRETO d... . '.
e -.ate. a las Corporaclon. 1. el . Un .-ca -..itlKto «le 1& A•
..... ftCal.. del ha1 ColMlCljo.~ N6ba. m. demia AlUt ~.Ioe
. .. r'" • 'loe eU~, ,..ejor que ala.., '.. do. por tu ri ,.é1i~ CeIl*' d.
. ~a~ur, entre JRq ..De acuerdo con Mi CoD.N)O cSelli- IMI.•. .' '
, lit .. JcI6Deota para el IUIItroe, y a propaelta del do la Go- El In.. ti. ...... "'h •
.....,~ "'." I bemaci6n. . Pecuaria. '.
".~.: .'~' • )1" I
~:'.'~."
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. RfJ81Iltando que en dicha instan •
le hace conRár que delde tiempo in
mem.,rial y hasta el momento l'
ciente en que la Diputación provin
cia! de Madrid arrend6 a un particu
lar el impuesto de cédulas pereo
les., venían siendo considerados a¡
los efectos de dicho tributo como jor-
naleroe, pagand,) cédula de la última
clase de las tarifa.s: que al 60breve-
nir el arrendamiento, con variación
de las miemas, peTO sin alteración
e5eIlcial de las bases de clasificación. ~
se han visto dolol'06amente sorpren- ..
did06 con que se les quiere hacer tri- /'
butar, no cvmo obreroe con jomal;
díariv. sino como empleados con suel-
do anual, aplicándoles tarifas que ~
no lt'J6 corresponden y persiguiéndo-,
les con saña hasta el embargv, cuan-
do, como era de esperar en padrea de
familia con salario eventual de seis
o siete pesetaa,no habían ·podido,
reunir y ·pagar de U'J1 golpe 136 30 ó
40 pesetas de cédula que a machea
!le les ha exigid.>: que recurrieron en
queja ante la Diputación, haciéndola
ver que estaban inclu1dos en el apar-
tado G) del artículo 226· del Eatatu-
to provincial, que se refiere preciea-
mente a: jorn.aJeros como ellos, y
cuando la benev.:Jlencia y dp1ritu de
equidad de las Autoridades provin-
ciales 1t'J6 hada ver la posibilidad de
un arreglo, le 1M cerró la puerta a
toda avenencia y oclUiionó UU;l reso-
lución oficial contraria a ~U$ leg1ti-
masaspiracionell que en la miema
1M advierten que (:,)ntra ella pueden
recurrir ante Jos Tribunall1l1 Conten-
cioso-adaDiniltrativos, pelTO 'lue e34"e-
cen del' tiempo y del dinero neceea-
ríos para eotrar e'11 una contienda
judicial y que aun cuando en definiti-
va triunfaaen, ccea que nü duda.n.. •
dada la jueticia que l. a'liete, ~
momento tandr!an que pa¡-ar la c6::\
dula q~ _ 1ft pide, que con lo••
recarl'OI Y apreml0' suben ~. do'
otro tanto, 10 cual no lee • pv,¡ble, ,
dados ,us m.edioe de yida, y ad~
corriendo el ¡'I"&ve ri...o t1~ que lle- '
fue contra eUOI , la S"ciedac! eH-
Tranv"'- ma.ndamiqtc. de retención
de sue jornalee, Di«ldoae a uqlil,
despido: por to cual, acudier~
a este MinÍ4teri ¡endo el.con-flic. amenaza :: a ~ hOPrelJ
y f , haciMd ." ~ 1011 ra.-
rona os siguie
Primero. Que CU¡l o ee aTRnd6
el tributo de c~ulu era cOla .abida
para la Diputación que todos 1-» jor-
naleros de Madrid pagaban cédula..
de última clase. •
Segundo. Que ante 108 impUUltos
generales del Estatuto, como el de- -
Utilidadt'J6, llnte las leyes de protec-
cián socjal. ante el In.stLtut.> l'lacio-
nal de· Previsión y ante todos 1()S.~
organismo!! oficiales se Jee conceptú'·~jornaleros; y
Tercero. Que tra.bajando Nn jor-
nada de ocho horas, cobrando' por
Quincenas, pero con arreglo a los·
días y h,)Tas que efectivamente tra-
bajaban y estando la continuidad de
su ocupaci6n a ¡nerced del patroao,
qUe puede dt'J6pedirle6 en todo m<>-
mento, son social y económicamente
jornal~ros, y jornaleros deben seguir-
...
mOl derechos y prerr'>l'ativail que las
dispolicionee vil'entee conceden a lo-
consejerce de Inltrucci6n pl1blica.
Percibinin la. dieta. de asistencia
que el Ministro de la Gobernación
señale, a propuesta de lar Dirección
geneTal de Sanidad, con cargo "ll la
partida c-:Jn'ignada en 101 presupues-
tos generales del Estado.
Los consejeros que no hayan con-
currido durante el año a las doe ter-
cer36 partes de las sesionet5 por 10
men.:>s o no hayan <:umplimentado
las ponencias con el debido celo po-
drán ser declarados. cesantes y susti-
tuidos por otros de análoga o próxi-
ma categoría y de la misa! pr,)fe-
sión, por nombramlt'.Ilto del Minis-
tro.
Artículo 12. Lo mismo en el Ple-
no que en las Comisiones permanen-
tes y de Sanidad local loe Inspect,)-
res generales, que son los Secreta-
rioe respectivos, actuarán coo voz y
voto. Las actas del Pleno y de las
Comisio~es serán redactadll4 y se
llevarán en libr.la separadotl.
Queda lIuprimido el artículo 10 de
la ínatIucción general de Sanidad
pública. .
Se 6uPri~ igualmente la Comisión
Central de Sa.nidad local y todas
las funciones encomendadas a la
misma, por virtud de 10 ·dispuesto
en ~l real decreto de 14 de julio de
1924 pasarán a ser ~cionet5 inheren-
tes al Real C.>nsejo de Sanidad, quien
para dichos efectos y a propuesta del
Presidente designará una Comisión
especial de 6U seno e'Ilcárgada de
cumplir aquellos cometidos. Se lla-
mará de Sanidad local y en ella &C-
tuará de se<:retario el Inspector ge-
neral de Institucio.nes lanitariu y
de Secretario d& acta. el actual de
la C.:>mi.i6n Central el. Sanidad lo-
cal.
Si loe acuerdos que ad9PtU6 elta
Comilf6n fuMen aprobadoe por 'I1na-
nimidad no nr' necelarta su .pro-
bll(:i6n por el Pleno. EA1 caso contra-
rio, Mte .er' Quien resuelva. ,
Dado en Palado , doce de abril
de mil novecie-nto. ~ntisiete.
ALFONSO
el MIlIlltr. de 11 00 btrnlcl6n,
SlVDIANo MART1Nu ANIDo
REA.ORO.eNES
.19 éSe UrI1 de 1927
-IIIfshrft • la G.btrud61
NúiD.. 621........
Excmo. Sr.: Vista la i~a
que a:nt.e la Presiden<:ia del CODsej9
de .MulIstros han promovido los iflS:
pectort'J6; vigilantes, cobradores y
conductores al servicio de la Socie-
dad Madrileña de Tranvías suplica~-·
dv se dicte una rea.l oraen aclarato-
ria en laque, limit341do interpreta-
ciones caprichosas, quede bien sen-
tada su condición de jornaleros para
el tributo de cédula6 person.ales y el
derecho a obtenerl~ de la. última
cla6e 6eñalada ep las tarifas:
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El. Director del 1,kMtituto N.cio~al
de Higiene de AlfvDIO XIII.
El Director del Inetituto Tknico
de Comprobación.
El Director de la ücuola Nacio-
Dal de Puericultura.
Un representante del Conaejo Su-
perior de Protecci6n a la Infancia,
elegid.> por el mismo.
El Director del Laboratorio muni-
cipal de Madrid.
Un representante de la Sociedad
de Arquitectos de Madrid, designado
por esta Sociedad. .
Un profesor de la Escuela de Ar-
quitectura.
Un profesor de la Escuela de In-
genieNs Industriales.
Un profesor de la Escuela de Mi-
nas.
Un profesor de la Eacuela: de In-
genieros AgrÓnomOll.
Un profesor de la Escuela de Ca-
minos. Est06 cinco últimos designa-
dilS por los respectivos Claustros.
El ingeniero a!Pesor técnico del Mi-
nisterio de la Gobernación.
El Prt'J6idente o, en su lugar, el
vicepre6idente de la Sociedad de Hi-
giene.
U n abo~do, pertene<:iente al Cuer-
po de oficiales letrados del Consej'"
de Estado, con la -tategada de tér-
mi.no, y propuesto por la Co~ieió]).
permanente de dicho Cuerp.:> consul-
tivo.
Un médico-director de Bañ08, nom-
brado por el Cuerpo.
Un magistrado del Tribunal Su-
pr~mo. designado por ~l Presidente
ciel mismo).
Los preeidentes, o un miembro, de
las Junta.s directivas de loe Colegioe
médico, farmacéutico y veterinario
de Madrid, ele¡ridos por la. reepec-
tivas Juntae.
El Presiden~ de la ~oci.aci6n Na.
cional de Í1upect.:lr., municipalu de
Sanidad, o en .ú lugar un-Tocal del
Comit' o Junta direttin, deei¡nado
por el propio Comité.
Sub miembro. aelCotIAjo, C'".
el car4cter de hOlDorariOl, todoe le-
ex directore. de Sanidad.
Art. 5.· Lo. vic:epretídeDteI con
loe tres iD41pect.,rft, el abopdo, un
fa.rmac~utico y un veterinario, tln aro
quitecto y un in,eniero, duignado.
10& cuatro tltimos y otro- tantOl su-
plectea en los r.espectiv<lI con<:eptce,
par elección del Consejo. plen.o cons-
tituirl1n la Comisión permanente del
Consejo, en la que aetuarl1 de l'ecre.
tario ~l ill6pector general de Sanidad
i.nteri()l' y de eec:retario de actas el
üficial de·Secretaría.
Art. 6.° El Con~o, de acuerdo
con el real lie«eto de 31 de enero
de 1919, se dividir~ en tres seccio-
ne8, denominadas: de Sanidad inte-
rior, Sanidad internaCional o exte-
llor .e lnstitucÍ0De6 6auitari¡l.6: per.>
lparte· de ellas, podrán formarse, a
.Jetici6n del Presidedle, las COmisio-
lles y ponencias necefiarias pa·ra el
mejor estudio de los expedientes.
Artículo 11. Loe conseieT->s de
Sanidad tendrlÚl la ·cat.etorta de je-
fe~ 6Uperiort'J6 de Admini6tracioo· y
disfrutarú, paTa todos' los efectos
legales y administrativ~ de.108 mis-
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• .~ bajo ~l ~~ de vilta tribu-
~e:.ultaDdo que la Socied2:d de tri-
hatos ucionalu, arTendatan~ d~l de
c6dulal' personales en la prov1nc1a de
lIadrid informa que el Estatuto
pro>vincW y la vige~te !nstI";1cci6n
han venido, con eenudo Juríd1co, a
lIUprimir la desigualdad que 6e ob-
servaba en la anterior legislación al
tratar de 106 concept06 que debían
servir de norma para la clasificación
de empleados, a loe efect.>s de la
exacción del impuesto de cédulas
personales. diciendo que antiguamen-
te un ordenanza de Telégrafos, sim-
ple repartidor de despachos, había
de proveeree de cédula, tomando c.>-
mo base el reducido importe de su
jornada. y todo por cobrarle oficial-
"unte, y en cambi.> un maquinista
de ferrocarriles. con mayores garan·
tías, si cabe, en la conservación de
su cargo, por percibir su soldada
fuera de nómina, tenía derecho a ad·
quirir una cédula como jornalero
eventual, sin tenerae en c<>n.sidera-
ción el espléndido rendimiento con
que las Compañías ferroviariaa ve-
nían y vienen remunerando IU tra.-
bajo; que eea desigualdad que se
observaba en las distintas manifes-
tacionell del trabajo ha sido corre-
gida Nn la aplicación a todo obrero
fi~ de cari1cter oficial o particular
y de modo estricto dal apartado F),
segundo párrafo del artículo 226 del
Estatuto proviociali haciénd~e obli-gatoria con tal dec aradón, pa.ra los
que no paguen impuesto de Utili-
dades por sus rentas de trabajo, que
las misma. han de computaree como
tala en la clasificación de la cédu-
la j qu.e m" upUcit.> a\in y más
concreto ea el artículo 39 ~ la Iu.
t.rucción, Y. ¡Sor tlGlto, c,)mo le. em·
pleadol de tranv!aa obtienen rentas
por IU trabajo, no> de una manera
efímera o eventual, .ino constante,
elUn lujetOl y afecto. a un r~la-
. ~nto detrllbajo, tienen en .UI pret-
tadones e.pec:ializacionel definid.. y
, .e hallan suiete. a relp..>naabi1id~
determinadal por incumplimiento de
lue deber., al i~al que cualquier
empleado o auxiliar que dependa de
entidades oficiallll, DO cabe ae eximan
SUI c6dulu de la clMificacidn por
rentas del W'abajo, ya que no ee trata
de clase jornalero eventual .in ufi-
cio determinado, ni tampoco de bra.-
ceros ni sirvientel, que, con an-eglo
a derecho, IOn loe que deben prvveet"-
se de cédulM petlIOnalas de última
clase. .
Reosultando que la Comiei6n pro-
vincia) permanente acordó procede
.desestimar la solicitud de referen-
cia, y así informa a este Ministerio
manifestand.> hay que reconocer qu~
ea el artículo :u6 del Estatuto 6e
. coDsign:an ~oe criterioe, al parecer,
comtrad1ctonos: UDO, el que deter-
mina el párrafo 'Ilegvndo del apar-
tado F), al afirmar de UD m<>do cla-
ro y terminante que contribiJirin por
,~ I'entas de trabajo y como em-
pleados loe que estén al eervicio de
,.tldada privadas o particulares,
1
,· ~ se trata y lIOn 101 de las Em-
I ,e:. ~ .• 41e, Tran"fias, Ferroc:aniles.
\o
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BlUlCOI. /IIIfe., ., otro. el aputado G) ta Corte, por el que pague y .,~aÜl­
del prolt,..;¡nfcul0, que, como excep- faía el Ayuntami.ento a l~ qUe o.JIL
ci6n, rtl6Dilce a 101 jornaleros y .ir- el expreea~o, cad.cter ~rabaJ~ en l.
viel1tea"'"de ambos seXOI el derecho a obras munlClpales, y 11 se qUJeI'e. pac
/)btener c6dula de la cIase 13, tarifa i raz6~ del tiempo de duraci6n de su
tercera, ''tUando por otro motivo no Ide,stino, a loe que no lleven mú de
lea c.>rresponda clase 6uperior y es- Je15 mesee en el cargo, empleo o ~
ta aparente contradicci6n ha de diri-I baj.>, .s-e entendería! por .el contr~o,
mirse computando como jornaleros· que cuando el estipend10, salarlO e
tan sólo a los que no pueden tener jomal exceda de aquel tipo o la du-
la consideración de empleados; que ración 6ea ~ayor d-: seis meses que,
de la aplicación de un.> u otro crite- c o m o lím1te, pud1era establecerse,
rio depeooe el que haya de adoptarse ellOS casos pudieran entenderse in.
para clasificar al personal que preste cluídos y compren~id"" en el apar-
sus servici06 en Empresas públicM tado F) del menc10nado a'l'tículo y
o privadas, pero COD6tituídas con in- como tal obligados a tributar por sus
dependencia del Estado, y las que rentas de tr~bajo. en el cómp?t.> que
por ~u carácter particular alegaran y para su clas1ficaoón 6e tuvo en cuen-
pretendieran la calificaci6n dé jorna- ta para el arriendo en el pasado año,
leras para la retribución de tooos SUS! que es el de trescientos díaa labora-
empleados y dependie¡tes, y que es- bIes dentro del mÍllmo, pues no sena
te grave y funesto precedente será jueto mul~ip1icar por. tr~ient~ .se-
margen y fundamento de futuras re- senta y ClOCO la retnbuc1ón diana;
clamacion.. para los empleados pa.r- Y ~e esbe modo) sin carácter retro-
ticulareos al servicio de Bancos, 50- achvo y para lo sucesivo, pudieran
ciedadee de seguros, Ferrocarriles, resC?lV'erse las .dudaa que en la apli-
Tabacalera, etc., y de cuantas enti. cac1ón y práchca se ofrezcan, por la
dadea y Sociedades tengan análoga real" aparente contradicci6n obeer-
condición, infiriendo con eUo un gra- vada entre }os aludidos apartados F) .
ve quebranto a la Renta; que la Y G~ d,el &rtí.cu~o ::l::6 del E6tatuto
Instrucción vigente, en BUS artículos provInc1al, io IlUISmo en el presente
28 y 29. no permite las il16tancias ca- c~o que en, cuantos antlogoe se BUS:
lectivas ni otr85 reclamacionell que cIten; terIIUnando el inwrme de re-
1M que individualmente se formulen fe:rencia por manifestar es notorio que
por lO!! interesados que se estimen cuando el jornalero, ¡¡un reconocido
perjudicados en SlU derechos, los cua- come> tal, satisfaga p..>r alquileres o
les, contra los acuerdos de las Co- por contribuciones lumae .tarifables
misiones provlndale!i, pueden y de- que acusen la presencia de un mayor
ben recurrir a la vía contenciosa, factor, es a. los cuos que se refiere
pr"mov~do el recuno de esta c1aae e.1. IJjpl!,rtado G) al cOC1~r como H-
ante el Tribunal provincial, y aun m1taa6n de la excepci6n que tendrán
&te no detiene Di impide 101 efectol derech.> a la clue %3 de la tarifa
cobratorl06; pues bien, nO obetante tercera, cuando por otro motivo 110
lo terminante de enol precept"I, foc- lee corr.ponda clue .uperíor :
mando bloque, con copiOlal firm.. Conliderando que, com\l cue.ti6n
y haciendo gala de que no pueden previa, convÍ'elle dejar .entado que el
ni quieren perder el tiempo q" .1 escrito de 101 in.pectore., vigilaates
recur.o c.>ntenciOlo implica, optan y cobrad~ y cODdtidOC"e. al servici~
pre'!eren por' acudir en queja al Go- de la S.>ciedad Madrile!a de TraII-
bierno en demanda de una inter!pre- víaa, parece .e diriae al Gobierno
taci6n~ acomodada a .ua de.M, que ejercitando el dere~o de petici6D
para la Renta el¡ni5ca un IT&ve pe- 11n que. pueda entenderlo como un~
ligro y ee¡ruro perjuido. que .no \)1»- reclamaci6n que .u.tituya 'a la que
tante .i por .1 Minilterio de la Go- 101 interaadOl pueden formular con-
benlaci6n, haciendo utO de la f&cul- forme al artículo ::l8 de la Iutruc-
tad re¡lamentaria y ante la neeesi- ci6.n para la exacci6n del iÍmpuest"
'dad de interpretar y armoniar el de C~dulu perlK>w" y lu Comi-
pr~epto acrlN: &e quisiera di.tin. siones proyj,n~aLes o 101, Tribunalel
iU1T «lUle los Jomal«ótl y aquellOl de lo ContenC%OIo-admlnlltrativo r~
otros obrero. fijOl, a quienee coru:ee- eolver COll arregl.> al artículo :¡9 de
p.>nde, a 106 efectos del tributo, la la propia Inatrucoión:
den<;,minació,;,- genérica de em.'Pleadosl Conaiderándo que, ~gún el artículo
pud1era 'Serv1r para la recta lDterp~ 226 del Estatuto provincial diapo-
tación del texto legal como an.te- lSición F), ptrrafo segundo :,estarú
cedente preciso la regulación de un lSujetos a tributar por la tarifa prí_
jornal medio (de cinco a seis pese- mera t->d06 aquellos que' perciban
tas en Madrid) que en diversas leyes suel~~, haberes, emolulII,entos, grllti-
6e aceptan ,por la cuantía que se le i ficac10nes o dieta'!! del Estado la P,ro-
asigne y atribuya al jornalero e~-, vinda, el Municipio entidad;s públi-
tual, admitido cqn este caricte.r en 1 cas y privadas y p'a'rticulares y e.
las obras y I$ervicios, munici~les, y general, tod06 los que se hallen ~om­
así parece que se hizo y aphc6 en Iprendidos c,?mo contribuyentes en la
algunas provincias ·para distinguir en- tarifa primera de Utilidades esthl
tre jornaleros y obre'l'OS en servici.>s I o 1U) e~ceptNdos del 'lago d; Isla""
análogos: y de este modo! concretan- I Con~llde~ndo que el artículo 39 de
do en cuanto a la <:antldad de la la Instruccl6n para la exacci6il del
retribución la deno>minación de· jor- impuesto de Cédulaa ·penonales dice
naleros y sirvientes a aquellos que no que «con arreglo a 188 bases de la
~rciben may.>r estipendio que el de tarifa primoera de 188 iDl.ertas en el
1.. cinco o seis pesetas asignadas artículo 2::l7 del EstatUto> provincial
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"le,,-
viáoe qutl no sean de .baa o eKri·
torio, te naminen 101 j..se.uplWletol
provincia1ee y municipa1a y 1M de- Excmo. Sr.: Promulgado el l"
c1aracione. jurad_ de los particula- etecreto de :a4 d~ mano último (
ru, determinlÚldoee y resolviindoee CIta del 26),. por el que se regula
en cada caso concreto, si es exacto forma en que loa jefes y oficial.
el concepto de jornal, o si ,por el con- divens05 Cuerp.le y Armu del Ej
trario, se trata de servicios intelec- cito pueden pasar a preetar .us
tuales que no le acostumbra retribuir vicios a loe Ministerios civilee, d
en esa forma: arrollando así lo dispueeto en los
. Con~íderando que jornal es el es- tículos 49 y 65 del vigent,e Decre
tIpendIO que gana el trabajador por ley.de Presupuesto>s, y haCIendo ap
cada día de trabajo y jornalero la, caCIón ~ ello a los jefes y oficia
person~ que trabaja a jornal es de-I del InstItuto de la Guerdia civil qlll
cir, el obrero que. preste h'abitual-¡ han ~e prestar servicio en las depel
mente un trabajo manual por cuenta dencla6 de este Ministerio, con a~
ajena: I glo a lo que dispone dicho artiC1
Considerando> conviene fijar Hmi- lo 65,t~ a las remuneraciones que se per- . S. ~' el Rey (q. D. g.) &e ha se1
clban en concepto de jornal, partien- vIdo d15pon.er se tengan en cuenta 111
do de los prec~llta Ilentados para reglas sIguIentes: ,
la declaración de pobreza por 1.>6 ar- ! l.- .Los. ~efes y. oficiales de )
ticul,o~ 15 de la ley de Enjuiciamien-' GuardIa CIvIl qU:t' Sin notas ~esfavc
to CIVIl y 271 del Reglamento de la r~bles en .sus hOlas de serviCIO, eol
ley de Reclutamiento y ~mplazo del cIten destIno efecto a este Minísteri4
Ejército,. a fin de que, como preten- seguid.n formando paT~e de:l eecalt
den 106 tnteresados quede bien un- fón del C~po en la sItuacIón mil
tada su ctmdicidn. de jornaleros tara tar de ..al servicio del Ministeri\l d
el tributo de cUula.r p"so1Ulles "el Goobernaci,(m,,', percibiendo todo. 1l
derecho a obt#1lerlas de la última cla- deveng.>6 con cargo al cr~ito d.
se u;tal~a #11 lds tarifas, y evitar en I c~pítulo ¡.o. artículo úníc~ de la Se
10 SUCesIVO las dudas y reclamaciones 1cI6n 15 del Pr~to VI¡ente.
que surgen al aplicar 101 apartados F) 1 ~.- Una vez incorporados a a'
y .G), del artículo 226 del Estatuto pro_ ; DepartamtJllto, ee formarl1 una eaca:
VIncl!!l y SUs CIXlcordan.tfJII de la lJ:u- por catejlOTÍas. y de cada dos va.c:ant,
tcuCClÓll para la adminiatnción y co- ,que ~rran en cada una, la pnmel
branza del. impueato de c~du.Las per_lse ~ttnan a la. a.mortizaci6n y ,
sonales"hadeDdo 'UeO de l. potfJIItad .~da a:l ucen.o, el cual afectal
re¡lamentaria a que aludo en 8lU in-' ~ .ueldo. pero .no • la cate¡orla D
forme la Comili6n provi4lcial ptftlla-I htar d~l ~dldo. De cOI'respond«
mente de Madrid ~ el UCe1WO eD la NC&1a de A pr
,S. Y. el RAry (q. D. e.), <U cOQ1f.>r- eedencia, lo .>btendr'n si fJlltÁn dee.l
mld~ ~on J,,' acordado por el COCl~jO . radOl ..pt~'. pero no variar' su •
de MUl1.trOl, ha tenido &- bien retol- í tu~C!6n .mlhtar de "al ~iclo d
nr oo.tl car'eter ,eneral lo .~iate: Wln~~no de la Gobern~C\6DIt,que·
. Primero. A 101 efectOl de la nac- ddn~~ft, y el ascendIdo ea. .t
cldn del impu.to de ddul.. perlo- condlclonee se ool.x:ar' ,en la eeea
nal., .. con.idernb j"raalero. loe formada en .te Departamento ea.
obrcol; entendiédose por stOl 101 ¡lUeIto que le Co:rT.pondla, con an
que como talea define el artículo 43 7 ,lo a .u nueva eat..-orfa. EJ aleen~afo "l'UDdo, nÓlDer", primero del "'bteaido en la Mala d. prooeclm<
Códi,o de Trabajo, aprobad" por real producir' o no el del que lnmedi
decreto de 33 de aro-to de 1936 tamellte '~ .1.. eD 1& mi.ma, ~
cuy., atipendio poi' cada día de tr! e~ ella eldlta o DO ucedente, no co
bajo no exceda: .Idrindoee oomo tale. ex<:oedení4
A) De .ei. peeet&l en 1., poblado- ~t~ ee b.aDeo al lervicie> de el
n-es Que cuenten huta ".999 reei- M1Dl.teri".~enue, ..¡ún el padrón munici al tU- 'A; 10' efectos de 6eclaracl6n ;
tnnamente renovado y ..pro~o por aptitud para el uc~... con.il!
rJ Jefe de la Secci6n provincial de rad:n como un 1010 empleo 101 ,
ElIotadiatic;¡. comancRnte ., teniente coronel.
. B} De ocho) pesetas en lIJa pobla- 3.~ Al corr~.ponder1es por a:Sad
Cloncll5 de 5.000 huta 90.999 r~iden- lC?' Jefes y oñ~les de la Guardia
tes, y VII que 8e acoJan a lO!! prece-ptoe
,C) De nueve peset:aa en la pobla- e\!ta real O'I'den e~. pa5e a ~ ~ituad
ClOIle8 de 100,000 resldentlS en ade' de ~rva !tegunM perCIbiendo
lante. sueldo de activo coa cargo al capO
Segundo. En todo lo delX1ál1 que lo 7.°, artículo> único de la sección
no resulte expresamente comprendido del. ~rl!4iupueto y cuan~o obteng:
:!entro del número> anterior sed de tarnbiin por edlad el retITo será el
aplicaciÓln lo di6pu-e8to en los artícu- Ministe!Í0 de la Gobornaci6n C!'l q'
los- ;¡;¡6 y 227 del Estatuto provincial le s~lTli abonando la totalidad
e Instrocción de 4 de Doviembre de su s~el~o hasta q~~ fueren jubilad•
19:a5. A.BUn.l~ pel"Clb¡rlÚl las bonifi(
De real 'orden lo diflO a V E ¡la- dones que r~lamenllariamente :
ra.su CODVC~Dliento y efect~ c~sí-I COrI'(~pond~ por .pen~il)n~ .de .~
glllentlel. Di~ R'tlarde a V. E. mu-' y q1;Jlnqu~111!!S, ble~ SI' hD1ltaC1ón
chOll años. Madrid 13 de abril de el tiempo, bIen wucaJI'ente hasta el
19:J7.· cum~lan la edar4&e'i1l1ada pan. ,
MASt'l"DUZ A.NtDo ¡retiro <;OIDO> .milit.u~. ~gú ee .,
S . . ,de bonificacIOOIlS vltalloCla& o suj
..... c..-...", ",ni de Madrid. • ,. CODdici6n d. " ..~: ... .•
"01 & contribuir al impuesto de
.dula. por el total acumulado de
... lltilidadee anualea que obtengan
IlOl' servicios., trabajos personales
41M presten todo. aquellos que pero
."~a. eueldo, eobreaueldoa, dietas,
-.igoaciones, retribuciones o gratiñ-
_cio~ ordinaria. o extrao>rdin.arias,
Ilaberes, gastos de representación y
Ilonorarios, comprendidos en lO!! nú-
mero!! primero al séptimo de la ta-
rifa primera de la ley reguladora de
la contribuci6n sobre las utilidade6
fie la riqueza mobiliaria, texto reron-
.ido de> 22 de uptiembre de 1922,
.tén o no sujetos al pago de
aquélla.»
COD8iderando q~ el último pirra-
rN, letra Al del artículo 5egundo del
texto refundido de la contribuci6n
.~re las utilidades de la riqueza
1I10biliaria, aprobado pOO" real decre-
to de 22 de septiembre de H~22, de-
idara ..estarán exentos 106 jornales,
cualquiera que sea sU cuantía".
Considerando que la disposición G)
'.e1 mencionado artículo 226 del Es-
tatuto provincial, al C6ta.blecer que
.11011 jornaleros y lIirvientes de amboe
.exVl pagann cédula de clase 13, ta-
rif2. tercera, cuando por otro motivo
ao loe CO'I'Te&ponda clase 6upeTÍor, y
_ <perjuicio, en su caso, del recargo>
je -olterlal), demuestra terminante-
mente fu~ propÓllito del le¡islador
~parar loe Jornalee de lae rentaa de
trabajQ, cuyo criterio mantiene el ar-
tículo 45 de la InstlW:ci6n para la
6UCCiÓll del impuat\) de cidulae pero
.anale. al determinar que todal las
penonas de unO y otro 'exo obliga-
w a contribuir al mÍlmo Que 110
by.. ,idQ c1uiñcadal en el padr6n'
pon IlmfUJ10 de la. eODceptotl que
i¡'W'u en 1.. tree tarifa. del artíCú-
ae 227 del Estatuto proviDc:U.l, .atí..
far"n la c6dula de la el... 13 d. 1&
tarifa ter-cera, ,in perjuicio de su d&"
blda c1uiftea.ci6u. y que de iJUal ela.-
• 4. ddula Mtarb obli.ldoe •
ifro"'~, ai por otro concepto no l.
C)n'etpOndl& de clNe wperior, IDI¡,NI4l"" 1 tlffli""" 4, a",bDI
"X',. '
Cohlid.rudo, pue. no cabe duda
aIlruu que 1& lUeposici6n G) del r~
~ artículo ,26 del EAtt.t1no pro-
";neial ~tie'ne la excepci6n de los
¡emals. comprendida en la tarifa
primoera de la contribuci6n de utilida-
.., a 106 efectOll del impu.to de
Cidl11l1lJ personales :
ICOIIIiIIíderando, ademú, que por
I'e&l. orden de 17 ¡je elllero de J908,
., de conformidad con la C<>misi6n per-
manente del Consejo de ~tado, se re-
*>lvi6 «Que cnando en 1011 Presupues-
b g>enerale.; del E6tado y en loe Re-
.-lamentOl dictados o que 6e' dicten
()(I el Gobie'I1lo para la ejecucián de
los eervicios de aqu~l, en sU!! distin-
tos ramos, se fijen retribuciones de
• abajo., que n.> ee.a.n de.. oficiWl, en
el ccmcepto de jorna.l, ya sea éste ac-
ci!iental, ya permanente. laa Autori':
~ de Hacienda aplkarl1n, siempre
• tales l1e'tribucio.Doll6 la exaociÓll de
llribnto de~rminad$l por la le')' para
~08 los j.:mlale:s, y, que con aniJo-
.- criterio de estimar coml) jornal la
aw,ribuci6n .por día. de trabajo, da eftr-
S de De e sa©
:'" ','
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~.,=-~~-~~ dc.=·:3docW~:'-::toas:.~ ~'=tt=-~~=~~,~.. ea el eÑftf. 5.-.·)a'1&- ::a~~~o~:ade~~iÍ:~.=-¿o:ro:=::=::¡~
'I'i'4rro: et:e,,~u:::, ,,:::.te.indica- den de concesi6n el beneficiario Yen- ro del corriente do. a la que se ba
.,. eerú reclamados mensualmente d~ obligado a justificar que subei.. hecho repetida aluai6n,
por 108 TerciOll a que ee hallen afee- ten la. cauaas que dieron m.>tiyo al oS. ~. el Rey (q. D. 1'.). ~ ha ...
sc.' con cargo a la .ecciÓD 15 y co>mo reconocimiento de su derecho debien- vldo dISponer que el .ervlClo de p~
avel'ados a lo. mismos, estos lleva- do el Mini.terio de Trabajo: Comer- 1'0 de subsidios a las ofamiliae obr.
rin el bistorial del citado personal. cio e Industria declararlo a.( al loa rae nUmerOIaI se yenfique COtl n-
.... Lós servicios que l~ jefes y casos en que 5ea proKedente: jeci~n a las. ,!gui«:Dtes reglas:.
• ficiales de la Guardia civil presten Considenlndo que la variaci6n de l. o El MID1ste~lo> de TrabaJO, ~
eDn arreglo a esta disposición ftl'án 138 condiciones de los beneficiarios en merclo e In'dustna hará, con la la-
computados a efectos pasivos, lo>s cuanto los habilite para pet'cibir un tervención requerida por el núme:.
.uales 15e regirán por lu nOrlDlas apli- subsidio distinto de aquel que lee fu~ primero de~ anícu'lo cuano del Esta-
eabks a los jefes y oficiales del Ejér- primeramente reconocid,), equivale a t~to de Tn~una.t Supremo de la ~
'¡to salvo en cuant.> a la edad que· una nueva aclaración die su derecbo, eaenda Púbhca, aprobado por real
er¿ la de jubilación y no la d~l ~ ~ que habrá de hacer el Ministerio de cret~ ~e 19 de juni~ de 1924 y con 1_
iro y el 6ueld<3 que eerá el consoli-I T«abajo, Comercio e Induetria con requleltOll establecIdos en loe art(ClI-
lado.' las formalidades utablecidaa en el ar- loe sexto, 22. 23 Y CODCOr~ant. del
So. Por la Direcci6n general de tícu:lo 6.° y concC?r~ntes del Regla- Reglamento de 3~ de nOVIembre ...
a Guardia civil ee procederá a d3.l" mento de 30 de dícu~mbre de 1926:. 1926, !a declaraa6n tt. 1.. ~DM
L c.>nocer estas normas al pen¡oIlal/ Considerando> que de conformidad que. t~e!WlD deree;ho - pereabir -
le jefes y oficiales <loe dicho lnatitu- COD lo establecido en el artículo 2:J eubeuiios ellta~l~d.- en ,el i~
:o y ee nplo:rad. la volUllltad de to>- . del repetido t~xto r~l;¡meDtario,una ley de 21 de Junl,) del mIsmo d. y
lOll. remitiendo a este MinÍ8t.erio re-! ve% desapareada a,lguna de las con- de .I~ qUfl co';\ arretrl0 a!a.. ..
1aci6n de los que deseen a.c.>gene a' diciones qUle dan derecho a pelWlión1 potlC10DeS peallten C1l el tia.....
• ta dieposición a 1011 Que podr¡\ COD- ' lIeguir' sin embargo pe1'cibi~ndola el tala derechoa.
cede1We por~ Dep&rta.Dw1to el pa_ beDeúciat:io> dunnte un aAo mú, ,.' .ToJDaDdo c.an. ... ,. ...
le a la, n~va eituaclÓD, míentra. traMCUrn~~ el cual, el ~er~o qUfr c1ara~:lo>ntll a que M' Id~ 4a Re"
~sta.en I~ catego1ÍallrwpectiYIla o dar, d~tinlüVamentle extlDg11ldo: . anten~r. red~ el )¡(LQ~ ..
en la lDmedlata: mferior pent.:lnal Q_ COlUldarando qUle dad.. ,1M condl- TmbaJo, Comerco e 1l1dUltria. __
~ente. ' cíoo.ee en que ee ha de desenvolver del dfa 10 de cada mea, nlllCioc. _
De r$ll orden 10 digo a V. E. pa.. ~te servid? el Minist~rio de Traba- fOll'm3' de nómina, al lu ... ..
ra 8tl conocimiento y efectOfl. DiOll JO, C,?~I'C10 e Indu.tna ~a de tener comprenderán t~a. las J?'tl"On.. 411W.
J'D'lTdIe' a V. E. mUclios añ.J8. Mil- co.nocl~ent,? exacto ~el Importe de eegán las resolUC10De'5 d~adM Il...
hid I;¡ de abril de IQ;¡7. 1.. obll,acl0De. denvada.s de 8U el día 30 del .n:t.te antenOl', ...
MAll.TINU ANIDo CWDPlimieato que ha de ate~er oen deIleChu a percibir el anxilio _ta-
cada mell. po.t 10 cual, como indIca blecido pOll' la ley, teni~ndOlle Ant_~
Señor DinlCtor gen«al de la Guar- acm1adamente la red orden de 2:l de dido que ~te lIe percibi~ de ...
dia. civil. febrero del año actual, 6lte puede ~ Vel: en cada año. y que, p.-
(De la Cauta.) y debe~ atendido mediante manda- cOCDSi¡uiente, 1301, per.onas ind..í_
--------------- mientos de PlLi'o expedi4'" ea~, ea una nómina o relación men1N&l•
............. • ..a-Lo con apUcaci6n aJ co~pondiente ca- no po~n ñguru en oua hasta ...
,,11I.. ....... pftulo del praupuesto de l'utOl, puell traI18CUrra UD per{.>do de doce m_
; Ifám. loa. d:n~ l~a:~~=e~~=::mr:~~:; ~tl~Ja¿~~ dC:=~a;~:'~~ ~':
1, Excmo. Sr.: VMta la r-.l. orden a j~tiñcar q~ s610 ea circuUS1laD. va óec1&raci6n q~ al efecto hab"
',aetada por el Mini.terio de Traba- ¡ cías verdaduamente excepci.>na.lee y de ler hecha por el Kinilterio ..
~io~ Comercio> e Industria eIl 28 de fe- •ante li. impotibilidad de determinar Trabajo, Come1'cioe Induetria.
~ero dd afio actual, en 10 que" in· "a. priorill el imporl1e de lu obUra. ,.' La proudenda ck la incl1lli"
¡teresa que por ~ta HJacienda te adop- , ciones a que le orefi.eoraD, autoriaa el en nóm.lna o re-laci6n de las per.o~
¡teJl lal disposicione. necesarial para ar~kulo',.0 de la ley de Administra- que tel1,an derecho a percibir "-
~tra.Iilar el pal'O de eubaidios a 1u ción y Contabilidad de la Hadenda .ubaidi.- establecidOl por 1. 1., ...
~lIli1iu obr,-ra.1 numerc.a. p.x me- pl1blica.: mo auxilio a lu famili.. Dumer..,~io de li~a.mientOl ex~dos en m-l Con~iderando qU6 por una J!a~1 ~ jus!i~carin, con copia ~ la·1lUtIt
~, en Vista de 1.. re1&ciones de b&. 1& elu~a cuantía de 101 lubsldl,)8 dllposit1va de la retolud6n~
~ñciariOl formad-. de ac~do con conCedido, pcn- la ley a 1.. familias pondie:nte, que irA liiririda al Dir..
Ju preecripcionee dti decreto..uy de 1obreras numell"otu, y por otra eol he-- tor I'eneral de Tifabajo y Acci6D s..
:u de j\U1~O doe 1026 Y~1 Rea-lament., cho de hallarse dispetaOl en todo el dal.. y al Ordenador de PAlO' Pw,
liictado paTa .... ejecución en 30 deIterritori.1 nacional, y ca veoee en lu- obhpcione. d& Miniltuio de a...
iicilembre del mismo ~o: ¡UeI de nof~cil comunicación, 1.. ci~nda, o con referencia 'al Jl6men
Coneidera.ndo que loe subeddios personae que han de percibirlOll, hace de 'la Ga&l'ta ü Malril en 4'" 1IaJIIi
Itorga.dOfl a. las familill4 obroraa nu- imposible que sean eatisfechOl direc- sido publicada.
merOlas pvr la legie1aci6n que ha ~ lamente a loa im~ados, IpOr lo "." 1.1; rdacicSn a que le ft~' k
tablecido eslla forqla ~ asistencia cual lo ~s conveniente es, c.>mo regla ant6riOl' eer4 remitida por ..
tocia! ti~ el cadcter de indivis!- sugiere la citada real orden de :l7 de Ministerio de Trabajo, Comercio> _
bIes, y ,,"un cuandD el óelr~cho a per- febrero de 1927. centralizar el servi- dustria a la Ordenaci6n de pagoe del
::ibirloe se deriva. de la concurrencia cio de pago de estos subsidiOll en el Ministerio de Hacienda. di'POnieDde
ea 10a beneficiarios de las condido- Ministerio de Trabajo, Comercio e aJ hacer la: remisión que por el im-
11M establecidas aJefecto p.>r !la ley, Indu5tria, que recibinil.)S focdos ne- lJOlÜ de 1<>5 subsidi08 cOD8Í,nados ea
~ no se puede hacer ofectivo 15ino cesaríos para pagarlos de la T¡esore- la misma 6e expida mandamiento ~
, partir de la fecha de 1f1l declaraci6n :ría Contaduría Central, para entre- pagu en 1icme a, noq¡.bre del fuad..
por el Ministerio de Trabajo. Co- garl06 directamente a 108 interesa.- nario del Ministerio 'de Tr:l.bajo. c..
lllerCio e Lndustria: ' dos o a sus ·representantes, cuando mercio e Industria que se designe al
, Considerando que es de J.a comp&- un<>s u otros residan en Madrid, o efecto, y &Obre la Tesorería-Conta.ct..
lentia de este mÜlmo Ministerio" D') por medio del Giro JlO6ta1 cuando !le'- ría Cent:Í'aJ de Hacienda. con apll.cs.
~o hacer la. declaración de lae peT- sidan fuem d~ la capital de la Mo- ci6n al respectivo COIDCepto del p"<
IQWU que tie~n derecho, de acuerdo narquía, habiendo de ser en este 1Í1- supuest.> de gastOll.
~ lo, di_puesto en los arUcu1Ol1 32, timo caso de cuenta de lo>s interesa.- So" - El pago de 1011 au,*dios COIá-
15. '1 34 del citado Re¡l~ de 30 dos el ~asto que origine el 080 del prendidos en cada relaci6n o D6mi:at61r~e:=~,~_~6:, .' airo, mlcn~as no quede resuelta y se ~ar' dentro del ......
© Ministerio de Defensa
~.•: .. ,---~.,..:._.
t• ., .IIIá te l • Do O. a6IL g
(De la Gaulf.)
Señores MinÍlitro ~ T.rabaj.>, Comer-
.cío e Industria y Ordenador de pa-
gos por obligaciones del Ministerio
pe Hacienda.
..
_' _ te de salud y per*ta COGItitacieta
diez cUal. CIQIltadoe d" ~a fecha ._.- •• .._, orpnica Y que barUl demostrado aA-
cIe l'ealiJaCi6n del JD&DdUlllento co- 11M ci6D a loe estucbOl y pricticaa ele
~Ddiente. Traucurrid.> este pla- educaci6n ffsica.procurand~, a &el'
&o, MI entregarh en la T~lOr6rla- lita. 117. posible, que desempe6~n el ~lUII) es
Contaduría Central lu n6mi.naa que Eecue1& fl"aduada, teniendo en euea-
.irYierOD de bue para la apt;dici6n, Ilmo. Sr.: La real. orden de 7 de ta para 101 efectos que procedau.
d&Ddo de ba.jo.~ ella las ~das no noviembr~ de 1914,. dima~da ~ la l~ pNpueatae de 1011 ilUopectores. E..
cobrada. y rein~do su lmpocrte., Presi<iencia del Du-ectono Mdltal". toe maestrOll deberán dejar ~tendida
Loe mandamientoe de. j,l1gre11" •que declara la conftniencia de rea;1izar la ensefiama en SUII respectivas e.-
.inan para efectuar dichOll relDt~ una &erie ~ cur~ de: pet"f~o:na. cuelas. .~ se erpedirú C()Il el detalle sufi- miento de información r especlal~za- 5.a Podo:ú aaistir al curso, 1I1~ ~­
dente para que conste en 'ellos el ci6n:para maestr.>s naCIonales e lWJ- recho a dietas ni gastos de ViaJe,
1lombre de 1&.1 beneticiari06 cuyas par- pedores de primera enSieñam:a eobre adt'llD:M de loe citados mae6tlroe, m:.e&-
tidas de auxilio figuradaa sean i"e- educaci6n fí5ica, coo el fin de h~ tros de primera enseñanza que lo &O-
iategradas, y el importe de hlt.>s. lo más eficaz ~ible ~a i~lan~ao6n liciten y la Direcci6n general efti-
L.. cartas de pago de ta.l~ docu- de la Cartilla gimnástica 1Ufantl~ que me op.>rtuno.
_ent06 se UIIlirán a las n6mmas CI>- se practica en las Escuelas n3.elOlla- 6.a La ¡presentaci6n en la Escuela
~pon.dientes. . . les, en virtoo de lo di6p';1esto en el Central de Gi.mnasia de Toledo se
Los lbeneticiarios que no hicIeren real decreto de 18 de j\m\O de 192 4. verificará el día 20 de abril corri-en-
efectivo el importe de los ~bsidi.>s Consilkrando que ,realizados ya UD te a las nueve de la mañana; cada
que les hubieren sido concedIda;; en cure0 de inspectorea y dos para'maes- al~mno deberá ir provisto de las sí-
el periodo en qlJe' estuviere a.b~rta tres con el mayo.r éxito, interesa con- guientes prendas: jersey gI"is, pan-
al, pago la n6mina en q~. COD6te SU tinuar, con el ca'fáoter de eDsayo de tal6n ancho, de cadera y rodill...
declaración, podri.n perCIbir las can- educaci6n física, la labor de prepuar botaos, alpargatas, cami6eta. blanca
tidadell que les ~yan de 6er abo- personal capacitado para llevar a. la sin mangas pantalón blanco corto,
lladas en cualquiera de l"s tres me- l"ealidad con garantía y b36e de acler- de de¡!.:>rtes'; medias, calzado fuerte.
&eS siguientes sin neoesidad de ~ueva to, 106 planes y mét.:>dos de esta im- Todll8 estas prendas Jas puede pro-
4eda.ración. A este efecto, se l'DCOr· ~ portante ;rama de la cu·ltura pa;ra la porcionar la Escuela con car~o a los
¡>Orarán a las n6min~ 1"e'Spectiva/5 ~lform~i6n íntegra.de la vi~ del ni- interesados.
fI&'rtidas correspondIentes, en grwpofño, Siendo convemente a dicha fina- 7.a Drrigirán el CUnlO don~
uparado las que ee re1ieran a ,la DlÓ-~ lidad celebrar '\lIIl nuevo cur60 para tion Nog-uhl Sardli, iDSpectOll' a 1aB 6r-
miu del mM }¡(¡d~ndo constar que, maestros; denes die la Dirección general de Pri·
IIG han sido c~bradaa anteri"rmeo.te y po COD6i<lerando que la EscueiQ. Gen- mora eI1ll'eñanza, y don J .:>sé Lillo Ro-
jUlltifica.ndo b. nueva inclusiÓll, con Itral de Ginma:lia. de Toled.> ha de- delgo, iIl6pector jefe de primera ell-
co'pia de la carta d~ pago.~1 man-fmoetrado poseer oe1ementos téc.nicos señanza <le Toledo, que actuará a la
dlUni1!nto de ing¡<eeo que su-n6 ,para para llevar a 'Cabo con eficacia el vez de secretario, y *xli auxiliar
k:Lcer el reinte~o. expresaodo C\ttlIo: ha.bilitado D. Juan AntOlnio Alonso.
Si el be~cuniA) dejare de hacer COIlIlide:rando que en el calpítulo jefe de la Seocioo adaninistrativa d.
~fectivo .el im.pvcrte dd eubei<1io que sext", a:rtículo nnico, concepto quin- dichoa. capital. .
tu....ie.re concedido en. los tres m.eaes to del pre8Upuesto vige:nte &e este 8.a Los mautrOll vÍ«1e11l '.>blii'ado'
.ucesivos al 1:orrespondiente a la n~ Depa.rta.mento existe cr~ito pMa ve- a asistÍlr puntu¡¡¡lmentc a .las leccioDel
millut. en que' hubiere figuJ'ado orl~- riñcar eeta clase de ensayo de edu- prácticas y <iem4.s actos del cuno.
aariamente, se te cOl1llidenri d~1· caci6n física: 9.· Para loe ¡utos de eetanda O-
dJ en .u del'leCho, y para ~abiJitar1() Con.iderando qu~ el Delegado del los mUlatroe. a u ~taa cada df&
sen precisa nueva declaraci6n. Tribunal Supremo de la Hacienda pocr a.lumno, viajee en~ d ...
'6." Los beneficiarios qu~ tenaam pública informa este expediente C,)D· de&d. IU retidenda oficlal a To~­
.u r'Nidoe:ncia en Muirid podrán per- fOlI'Dl'!', dll Y ~.o a .la mi4ma (,loe que ..
dbir l()jl subaidiol a que tengan· d~- S. M. ~l Rey (q. D. g.J " ha ser· hallen «1 Madrid COll1 licencia p~
, recho, por J1 <> por medio de pereonaa vido di.epaner que se OI11l"anice ea,loa ampliaci6n de ~tudio. le entande'
~~ debidamente les reprnenten, de- ü~la Central de Gimnuia de To- el viaje ~ ida. y vuelta de Madrid.
btiendo finnar el 'beneficiArio ~ .u r~ ledo un curso de perfecciOlDamiento, Toledo), rem~ración a loe citad~
pteeental1'tie el 'recibí de la partida co'n ~l carácter doe euayo de Edu- iupectores ~l curso por .lo. trabajo.
correepondiente en la nómina o re.Ia- caci6n f~ica••obre informaci6n y es- extraordi.narios doe 'IlrganiZ4Ld6n y di-
ci'6n en que Se& lIU«litada. peclalizaci6n de esta materia, para recci6n del ~o, via;'flI y d~
Le» beneñdariOl que relidan fu«a maeetNe de ,EscUJela.s lIlaci()na.lel, con iutOl que .e lee cx:a.ione, a 400 pe.
Cfl Madrid podr'n percibir el imper- arreRlo a las condidonet .ii'Uientee: eetu par cada. uno, remuneraci6n de
te ~ lo. lIubeidiOl a que tenla.n tde.- La El objeto del curso eS propor· ISO peeetu al auxiliar b&bilit~o "1
recho por medio de personas que de· cionar a 106 maeetr<>t nacional1!s que ,astos de material) libros, a}laratoa,
bidamente 'l'ell repreeenten, o tMdian- a ~l a.si,tlllll los c.mocimieri.toat~c- etc6tera, se <:~de ,la cantIdad de
te el Giro postal, al que podrá acu- nicoe necesarios con e1 fin de capad. 20.000 pesetas, cuya. luma se librad
4iT a este efecto- el Míni~erio de T:ra- ta.xlos para la obtención del tít\J'lo en el cun.<:.epto de a. justificar, CaD
!tajo, Comercio 'e Indusma.. de proÍJellor de Educaci6n !feica de cariO al capítulo eexto, articulo '6Di-
En este último caao ee:ráal de cuen- pri~era. enseñanza. co, concepto qui'l1to, del Preeupueeto
ta. del bea1eficiarill lo.s ga.~tos que oca-- :l." El curso durará del :lO de abril vig61lte de oeste Departam.ento, con·
.ione el giro. El documento acr~i- al 26 de mayo rpr6xim06. ' tra. la Delegación de Hacienda de
't¡t.tivo de haber hecho el giro que- 3.· Los prugramas del currso, ca- Toledo, a n,)m.1lre de dicho. h8lbili-
dMá unido a la re-Iaci6n en calidad lificaciones y demás organización t~c- tado D. Juan Antonio Alo1l6O, qm.'
.e justificante. IlÍea 6&án -loe a:probados para los justificará 6U inve:rsi6.n conforme a. 1_
De real orden 10 digo a V. E. pa- cu.rsos análogos celebrados en dicha disposiciones vigentes. -
ca su conocimiento y efectos COITe6- Escuela en los mesee de mano y 10. Terminado el curso se exp&-
pOndientes. Dios 'gUarde 'a V. E. abril de 1926 y Qe.l 20 de noviembre dirá p.:>r este Ministerio el título de
Jlibchos años. Ma.drid 12 de abril de al 2 de diciembre del mismo año, profesor de E<lucaci6n física de prl-
1927. que' se desarrollarán intensivam61lte mera enseñanza a loo que hayan ob-
CALVO SOTEI.o en uno solo en el tiémpo de dura- tenido la CO'llceptuaci6n de bueno en
ci6n del curso que se señala en el las pruebas finales, previa certifica-
número anterior. ci6n exPedida al efecto por la Es<:u6-
4.· Asistirán al .:ur50 31 mae6tros la Central de Gimnasia de Toledo•
de las Escuelas na ·;op.aleos. ¿t"si~n::¡- 1 l. La Direcci6n general de Pri-
dos por la Direcci6n general de Pre- mera ~ñanza. dará las ilportuoes
mera enseñanza, qu~ r,(} excedan de 6rdenes para la· ma.yor eficacia de
treinta y dos años de edad y disfro-· fJ6te cUrso.











EXCIDO. Sr.: Accediendo a lo loli·
citado por el teniente auditor de ter.
cera D; Eduardo Molero Malla, con
destino en la Auditoría de esa re·
gión, el Rey (q. D. g.) ha te.nido
a bien concederle dos mese. de hcen.
cia por a~untos propios para Madrid
y Francia, con arreglo a los artícu-
los 64'y 66 de las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de
junio de IQOS (C. L. núm. 101), de.
biendo cumplimei1tar el ~teresado.lo
prevenido en el articulo 47 de 1.. CI-
tadas instrucciones.
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y d~ efectos.
Dios JtOaI'de .. V. E. muchos .6os.
Madrid 16 de abrir de 19:17.
Dvom DE TaroÁN
Señor Capitú general de la tercera
región.
'ie"iores Capitlin fl'e1Ienl de 1" ,,"-•.
ra regi6n e latuvua\Of «_eral cael
Ej&d~.
...- ••.- -¡ .... 14 "... ~
_~-......'",,,~"~~l".IL-.-'••-,",~
SI dar Capit'n ¡eneral de, la primera
regi.Sn.
Señor". Directore. I'eneral~ de Pre-
paración de CampaAa y de Instruc-
ción y Administraci6n e Interven-
tor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien l1omb,ar ayudante d
campo del General de brigada D. Ma·
rio MusIera Planes, que presta ser-
v t:io mis órdenes, como Ministro de
la Gt, ·rra, al comandante de lnfan-
tt:'ía D. Antonio Bonilla San Martín,
al ~ualmente disponible en esta re·
¡ión.
De "eal orden lo digo a V. E. p;••
ra su conocimiento y demás efecto~.
O os ,~uarde a V. E. muchos añr.5:
Mtdri·j 18 de abril de 1027.
DuQtJZ DI T&TUAlt
Señor Capitm .eneral de la primera
regi6n.
Señores Directores ¡eneralea de Pre-
paración de Campaña y de Inltruc.
ci6n y Administración e Interventor
general del Ejército.
ExCDlo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ha
tenido a bien disponer paae destinado
a mis órdenes, como Ministro de la
Guerra, el Geueral de bfieada D. Ma-
rio Mutlera PlaDea.
. De real orclen lo di,o a V. E. pa·
ra 1&1 conocimí.ento· y deDlÚ efectoll.
Oiol ¡uarde a V. E. m'GChOl aDos.
Madrid III de abril de Jm.
Dt1QVK DIt 'TftuA!f
toe la GatIta.)
D. lIan~el TCt6a; I'oleo, IDUIU. de· Dio. cuardri V. E~ 1Dechos do..
5aDta Co." AY'llltaJDieDto de Lu«o Madrid 18 de abril de 1027.
(Lugo); D. Daniel Calvo Port.,), - D""'"- W T1mIAR
maestro dé Canuc:osa del Campo ---
(Cuenca); D. DionÍlio Fernúdez L6- Se6or...
pez de Aguin-e, d-e la graduada n'li.
mero 1 de Jerez de la Frontera (C'-
diz); D. Antonio Sdrez D,)~o,
maéstro de Moreiras, Ayuntami~to
de Toén (OreIJ6el; D. Isaac Millú,
dI' la graduada de Santoña (Santaa.
der); D. Luis Ignacio Sau Mata,
:I1acstro de Celia (Terud); D. Igna.
;;i'l Salvador, maestro de La Cava.
T .>rto¡¡a (TaTragona).
Lo.s inspectores-jefes de Barcelona
y Lérida remitirán con. toda urgen·
~ia la propueeta del máestro a que
se refiere la real orden de 17 de mazo
zo último, avisando desde luegO a l.>s
referidos maestros para Mistir al cur-
so el día y hora fijados anterior·
menu.
Se admiten asimismo com-> alum-
nos del curso, sin' derecho a dietas
ni gastos de viaje, conforme a la con·
dición quinta d-e la citada real oro
den, 106 mae&~os siguientes:
O. Ad<llfo Aragonés Díaz-Hernán·
dez, de Toledo; D. Rafaef Jara Uro
bano, maestro de Alcoy (Alicante),
y D. F.rancisco Candel Gond.lez.
maestro de Gea y Truyols (Murcia).
Lo digo a V. S. para su con.>ci·
miento y demás efectos. Dios guar-
de a V. S. muchos añ06. Mad'rid.
9 de abril de 1927.-El Director ge~
neral, Suárez Somonte.
Señoree Inspect.>res jefes de Prime.
ra enseñanza de Alava, Almería,
Avila, Baleares, Bar<:elona, Bur·
gos, Cl1ceree, Cl1diz, Canarias, Caso
tell6n, Ciudad Real, Cuenca, Gero·
na, Guadalajara, Guiplizcoa, Léri.
da, LUi'o, Ml1laga, Almerfá, Nava.
rra, Orenee, Palencia, Pontevedra,
Santander, Segovia, Ta.rragona,
Teruel, Valencia, Valladolid, Viz.
caya y Zamora.
De conformidad .con lo prevenido
en ia real orden de 8 de los CJ-
rrientes. organizando en la Escuela
Célllual de Gimnasia de Toledo, un
curso de perfeccionamiento, con el ca-
rácter de ensayo de Educación física,
sobre in formación y especialización
de eiltol materia p¡ua 31 maestr.>& de
las Escuelas nacionales,
Eeta Dirección, teniendo ~n cuen-
ta .lae propuestas de las Inapeccio-
nes, ha' acordado designar a los si·
guientes maestros pa.ra asistir al men·
cionad,) curso, loa cualee deber'n
presentarse en dicha Escuela de Gim·
nasia, el día 20 de los coaientes, a
las nueve de la mañana, dejaado
atendida ,la ensefiacu en lIU& respec·
tivas Escuelas:
D. ]oeé Las Herae Miguel, maes-
tro de la Eecuela nacional de niños
de Albiztur (Guipúzcoa); D. Félix
p.ailenzuela Rodrigu.ez, mae&tro de Za.-
ra.t~n (Valladolid); D. Mii'Uel An·
dlrél Sánchez, maeetro director de la
¡raduada de Canta.1ejo (Se¡ovia) ; don
Mi¡'Uel Suñ.er Ganou, maes~o di·
rector de la ¡¡raduada de Pui¡cerd'
(Gerona); D. J'* Aliseda y Oliva-
CeI, ma.eetro director de la ¡raduada
de Daimiel (Ciudad Real); D. Cris-
t6bal úpinOIa Lleuma, mautro de
Rosell (Castellón); don Anto.>nio Ca-
rranza Ofiate, maestro de la «ra-
duada de Briviesca (Bur¡os); dOll
Av-elino Rubio Martinez, muatro de
la ¡raduada de Vitoria (Alava); don CENTROS CULTURALES MILI-
Teodoro Romanill'>l y Chichano, TARES
maestro de ,la eraduada de Guadala.
jara; D~ Antolfn Santoa Alfoneo, Circular, Excmo. Sr.: El Rey (que
IDIM5tro de MoraJe. de Toro (Zamv. Djos &'\larde) ha tenido a bien dispo·
ra) ; D. Ram6n Navarro Vivee, mace- ner que los Centros Militares de Ma·
tro de la gl'aduada Garcfa AliJ:, de drid, Barcelona, Sevilla y Clidiz, aco.
Murcia; D. Forancieco Fiol y Juan, ¡idos al régimen establecido por la
de la graduadaprl1ctica de Palma real orden de 24 de abril de 1926
(BalealI'es); D. ROtrelio Delgado Me· (D. O. núm. 94), queden sometido~
ea, director de la graduada de ON· a las prescripciones de la real orden
tava (Canarias); D. Rafael Sánche¡ de 15 del corriente mes (D. O. nú·
(;Qllar, maestro de La Garrofa (Al. mero 85), que regula el funciona-
mema); D. Luis L6pez Prieto, de la miento de Centros culturales milita-
graduada del distrito de San Juan, res, y disfruten con cargo al incillo
de Avila; D. Dein-etrio Garralda, ::11, capítulo primero, articulo 1inico
maestro de LeSlt'ca (Navarra);· don del vigente presupuesto de la subven·
Miguel Gámez Gutiérrez, de la grao ción, cuya cuantía se fijar' oportuna-
duada de niños n6mero 3, de Ronda mente - por este Ministerio. Es asi·
(MUaga); D..Leonci.> C., Carbajo, mismo la voluatad de S. M. que los
maestro de Almoha.rfn (Clicereti) ; don Casinos de Clases ccmtin'lien rigi61do-
Francisco Ahemic Dieste, maestro de se por el reglamento aprQbado por
las g¡raduadas de Bilbao; D. José real orden de 13 de juDÍo de 1035
Martinez Aguilar, maestro de Valen· (C. L. n"m. 29) y disfrutaado los
cia; D. Jesús Alonso GueJ'l'a, maes'¡SUbsidiOS que se les asignen con carge
tro de Cervat.>s de Cueza (Palen- al mismo crédito. ,
cia); D.Ramiro Saben, de la ¡n- De real orden 10 digo a V. E. pa.
duada de Poen~ (P<mtevedra) ~ fa su conOCImiento ., deaú ehctos.
...
DirecciÓn general de PrImera EDae-
~
:\;"¡:d,(' EAi: ~tb : ~abad:
., " ,:.íl,iiU1teI'10 de.la Gaema la auto-'
,'ikaci6D Decesarla' pan aseguru 'la
, eooPeraciÓD ticnic:a de 1& ElCU6la
'Central de Gimlluia de Toledo.
Ve real orden lo dilo a V. 1. pan
au cOll.>cimiento y demáe efectOfl.
Dioa guarde a V. l. muchOll aiiOli
Madrid 11 de abril de 1927.
CALLE]O
Señor Director general de Primera
euseña:lZa.
',-":'" inisterio de Defensa
RECOMPENSAS
e....... ExaDo. Sr.: Vitta la
propllesta adicional de recompensa que
con escrito de 9 de marso próximo pa-
lado, ha curado a elte Ministerio el
General en Jefe del Ejército de Es-
pafia en Afric:a, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al suboficial de
complemento del Arma de CabaUeria,
bombardero, D. Daniel Gil-Delgado
Casado, de lal Fuerzaa Aérea. de Ya-
rrueCOI, la cnz% de la Orden Militar de
María Cri.tina, en atención a 101 ler-
Yicios que preat6 y mmto. que con-
trajo en operaciones actiTa. ele cam-
paña re4lIin4las' en nuestra :zona tl.
Pretectorado en Afti., dlll"ante el
1a'1G .e 1.- tle ~OIte tic 1~ a l.-
de ocha.e: de 1915.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 dIao a V. E. pa-
n .u conocimiento y demia cfecta..
Dios guarde a V. E. mucho. aftos.




Circ:ular. Excmo. Sr.: En vista
de lo propuesto en di"ersas fechas por
e:l General en Jefe del Ejército de ~s­
paña en Africa, el Rey (q. D. i'.) ha
tenido a bien conceder a las c1asell e
indi"iduos d~ tropa comprendido. en
la siauiente relación, la Medalla de
Sufrimiento. por la Patria, con b pen-
.¡_¡¡ meallul que a cada uno se le: le-
~.'Q.".,
-
laJa, por haber licio heridOl por el
enem.o al campa6a en el IaplO de.'
1.- de agOltO de 1924 a 11 de abril de ;
1925, fechu de vigencia y publicación;
respectivamente, del reglamento de
Recompensas de perra, y .erlel de
aplicación el de dicha Medalla, apro-
bado por real decreto de 14 de abril :~
de 1926 (C. L. núm. 148), o el de 10 de 1
marzo de 1920 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de abril de 1927.
Dugm DE T&TUÁJf
Señor...
.. ~ ;ro 'i~ i9:.r"__~~ ., .~1·..·Q.ii·..;~tr:¡¡¡·I.i'~eiiiiii·¡¡¡"-¡¡,' ·.·.:·IiJ.·."wkliíl· ~__IIIIi"__"·_·""·~t~~~_iII'.....,_115... ... ....__
, . 44)1' .~ .. ". ' .. "0>
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eOUU!J(TO DI! 1H1'AHt'DLl aJ!IMA, %
,.,.. J'nDdsce Cuataloe DoaúJIpez•••••••••••••••••
REOIMl9n'O DI! INPAKrEÑ ARA06H, 21
So, itudaln40 Oarela Herailldez .
Otro Alfo.so Roldill dr la Cruz .
()tro. Pucttal Rlos Iban ..
Otro JoW Ara¡wau Maldrllo '" "
Otro. )acioto Lahuorta Uzaro .
Cabo••••••••••• stamÓD Ptralu Mhu~ .
Sabofk:W D. PriDllllyo VlIlllrndu Rodrlco ..
Cabo MarIano Cuadrado Morrao .
Soldado Pedro Torra ~b&slüu ; .
Otro ; MarIano Mdcn SanL ..
Otro.. • .. ManDrl Oeoo Aranda. ..
Otro Aarrllo Are.eón Caracedo _ ..
Otro Pedro Pa.laclol Púe ..
Cabo Vicentr Altollrru Sanz ; .
SOlda40 Donlllo Nido Carretrro.. ' .
Otro Prrfecto AlIria Portrl ..
RI!OIMIENTO DI! INPAHTI!R1A. CUI!NCA, TI
Cabo Pablo CUlDbrdlo Hlpóllto ..
RI!OIMII!HT. DE INPAKrERtA C1!lTI'A, 60
Soldado.. Abandie Oarda Slluar ..
Otro. AntoDle Corth O~I .
Otre Oabrld RodrlCUn ltfmcle ..
Otro AntonIo OaIlardo Rrbol1~ .
~o AlfoDSO Maref Urlbr ..
Otro Dominro Oolmedlano Ase••lo .
Sarrrnto Jesfls Burco RIvera .
Soldado l'randseo Lópe:l Santos .
Otro M.rlano Murlqar Plrla ~ .
Otro JOI~Marlfnrz RtfIlrlro ..
<Jtro Orrrorlo Virllo Porra. .
Otro AntonIo Pti'rs del Rey .
oOtro Baslllo Oarda COroUlldo ..
Otro Ara.Ha Saas P1nlTlL ..
Otro Juan Loprrl CaItIllo .
-otro l4arwo~o Sia.c1la. , •••••••••
011' Jaan RlYo Barrer .
Otro Manuel Oonúln CUtero ..
oOtro ZolIe HoqurruO~n .
.5ultltto... • •• •• Ramóa Q&W:l 8orrel ••••••••••••••••••••••••••••
Sol4acl.o •••••••• Francfeco Blanco Vuela •••••••• tI ••• ," t •••••••
Otro••••••• tI' •• Manuel I...aco Caa&do•• tI' •••• tI t' •••••••••••••••
Otro.•••••••.• " 1* L.etD.. PtmiD.ez••••••••••• tI' ••••••••• '"
Otro........ l'.ual1no OOllÚln Prleto. .
Cabo ~1I0 Rlllz Arroyo ..
"Soldado. • •••• •• et'dJ RutDbo ~do •••• ~ ••••• , ••••••••• " •• , •••
Otro •••••• ••••• reno OU Ciruelo.••••••••••••••••••••••••••••
Otro ••• •••••••• Jalto Pra.actl Búcea.a.••••••••••••••••• I •• r •••••
Otro tI ••••••• tI Blu Sanz Carrasco •••••••••••••••••••••••••••••
Otro ti' '" tI 1" Prcnc!lCo v.rero Maftana.••••••••••• , ••••••••••
Otro. •• • •• ••• •• Da.mltn Domfnpez MoUna.••••••••••••••••• , •••
Sar~tllto I'uncl.co OÓlllU Mora. ..
Sol Ido Carlot Sillehrz Caballero .
Otro., •••••••••• Lucio Bendito Pfra.•••••••••••••••••• , •••••••••
Otro......... ••• Pedro YI1c:bu Qarda, ••••••••••••••• , •••••• , •••
SarieDto Andrh Bllelldl. Mormo ..
Soldado.. .. f'ern.ndo Brnltl> dr l. Crus. .
Cabo Josf VIlI.noYl O.rd .
Soldado.... Prfxun Vida! 011 .
~ Aarel Mayo Stez .
. Otro............ J~ Llllcb Sic. .Otro............ Manuel Ordólez Serantn ..
GIro. Pedro Jlm&ln dr 1.l'uente , ..
Cabo J~ SLnehn f'raaco .
Soldado. •• • •• •. "reodoro f'rrntndn Maqueda•••• , •••••••••••••••
Cabo Tomts Oarda Mulloz ..
Soldado Antonio Moles f'ernindrz. .
Otro Rmón Donal OraDaIr .
Otro isidro Madrid Mart1nn ..
ea.o Oumrrslndo Pu f'relrr .
Soldado Preclseo aoa Urlo '" ..
Olrc;¡. Valrnlfn PrIeto aomiD. oo oo
~ JOH Montes Caltro ..
Otro 11Ian Ouda Telbo oo .
Otro aamÓD Prmtnd"" Salnz .
oOKo Mlrarl ColI MOllZoDl. .
Otro Rrfino Ollria -'Ddi ..
Otro .. .. Francisco Carnerero Otero .
.Otro oo I'redl\Co Alcocrr Mlt.ama .
Rf!OIMII!IftO DI! INPAHTERtA SI!VIUA, 33
Soldad~ Jrs6s Marln Vúqun : .
.~to l'uJ~Dclo ~rz Franco ..
BATALLóN DE CAZADORES ÁFRICA, 4
~ JOIf Oo.dlez AlIJO ..c~o ~amónM.-Jes Moru& .
Otr.. JOIf MOreDO OoIlM ..
••••••• , ••• Josi 0arc6a ~ito.•••• 11 •••••••••, •••••••••••










cgMAMDANCLl DI!: ~UZIUA D~ JlU!LlllA
~ O. Petlr. M&Ilsllla Mart11Ift. 30 octabre. 117204 Menos IflTe ..
CO/I6ANDANCLl DI! ARTIUZU DI! C1!.IJTA
26 dlcbre •• 1924 ~nft .............. ~ 17 50 Vltalld&.26 Idem ••• 1924 ldem............... 12 gg ldml.7 acOltO.. 1914 MeDoslf..e •••••••• ~ 12 'lftOL29 sepbre. 192 Orave. .............. 12 '50 ViWIclL.
18 enero•• ~~ Ide................. ~ 12 50 Idem.16 acosto.. Idem.'...... '........ 25 00 IdeaL.
29 n01'bre.. ~~ Meaoso·ft••.•• _•• 91 17 50 Vitalicia,.6 mero.•• Leve ............... ~ 12 50 ~ .l\oL5 Ide.... 1925 Mmotgrave........ 12 50 Idem.
23 dtdwe. • ~~ dem............... ~ 12 ,50 V1WI__8 octubre. Levc ............... 12 50 Idmo.
29 novbre. 1924 Ideal............... 7 12 50 Idea.
17 eDcro .. ~~ ldem..... : ......... : 12 50 Idelll.28 dicbre. . dem............... 12 50 Idea.











.~QIMI~tn"O DI! INPAHTI!IllA ZAMQOZA, 12
6Irwato ••••••. Jaime faste Cortfs '" ..
Salilado •••••••. liermlnlo Rodrlpez AlllpudlL•• , '" •• , .etro..... Antonio 1.10010 Solo .
etro. Anlunlo Pfrez T.boada ..
kG. Constantino P.nera de Couto , .
en Ni(oiú Oarw Rodrlpes .
aATALLóN DI! CAZADORES iPRlCA, li
s.teato•••••.. MlpelAKallo l'ello · .
Solilado ••••••• Beojamln Hid.lgo feo .
, f)lro 'lidro Mormo Sernaooo .
Cabo. '" •• ••••• R.móa Martln Lar .
Soldado... •• Miguel Ba10 López ' , oo
Oti"o. PucuaI A1cocer Beltrln ..
ko.. •• Domlae:o Carrer. Cómo: ; •••• " .. : ••••• , ••.
..o Mlpd Caen. Sotncbc ..
lI.UALLÓN DI! CUADOItI!S 1nJCA, 13
ClIIIo lúftla Prlao HeraUdcs .
.............. Jau Ibt/lez ~ml1 .
Il2!QUU!!NTO CUADOUS DI! vrrOlWo, '1.1
D~ c.uw.Ll!R1l
c.IIo........ A1fOMO Rals Salux. .
etro -.. .. RazD611 Nay.,.o PortacJ,e,o I ..
Otro.. •• ••• Edurdo Melo MartlD ..CHra............ LnIs Mart1acs Oarela ..
lGIdado ~I BoIsIll. Lon:a .
Cabo AnlOlll. Oo~cs FUleda oo .
Otro Jc»i Mo.qaera Pfra: ; ; ; ..
SOld*'o V1CtZte Oro pelL oo .
CMro. , luan RaD1~ Oallano , oo .
Otro. , 1tul611 .Alalde A2u\lu ..
................. J eoc.tt'o M.\i11aez " , ••••••••
Artillera Clrllo N.varro MartlDes • oI..y ., · .
Cabo Culmlro Nev.do 1.(1111 ..
ArtIllero JUlO Vara Pilar .
etro ADloDlo AlOtllo Pinto .
Otro.••••••••••• ~Ddo gAncha López •••••'.'.,~.•.•'.'•••••••••••••
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Dio. guarde a V. E. muchoa do..
Yadrid 12 de abril de 1927.
Dt7Quz DIl Tnulir
PRE'yIOS DE EFECTIVIDAD
Exento. Sr.: El Rey (q. D. C.) Q
tenido a bien conceder el premio anual
de efectividad de Soo peseta., a Partir.
de 1.· de febrero último, por reunir l~
condiciones reglamentaria8, al c:apitiá
de Eatado Mayor D. Fernando del,
'Aguila y de Rada. '
De real orden lo digo a V. E. pá'~
ra' su ~onocimiento y demás' ef~~
Dios guarde a V. E. mu~bos ~
·lKdrid 12 de abril de 1927..... '
DUQUE DE i'1'ETU~'
Señor Comandante general de. Ceu~
Señores Intendente general inilitar !f
Interventor general del Ejércit..
"
Seftor Capitán "eneral de la quinta
región.
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA
GUERRA .'
D. Agusto Pérez Garmendia, con
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con dotla Maria del Pilar.
Oger e Iturralde, de acuerdo con 10'
prevenido en el real decreto de 26:
de abril de 1924 (C. L. núm. 196). .
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra au conocimiento y demb efectos.:
Dioa guarde a V. E. muchoa alba.
Madrid 16 de abril de 1927. '
Duqm DK TlTobl .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido Q bien
;disponer se ponga a la venta en el
Depósito de la' Guerra, al precio de
0,75 pesetas el ejemplar, el dieciséiaavo
él! 1:20.000, Olot, número 16 de la car-
to topogTáfica militar, Que form:l, par'-
te del desarrollo de la hoja número 87
del Mapa militar de España.
De real orden lo digo a V. E. pa- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (quf
ra su copocimiento 7. dem:is. efectos. \Qi08 auar~e) le ~ aeoido~
. I
MATRIMONIOS
DIrección general de Prepara
ciOn 'le Campafta
DISPONIBLES
Excm•. Sr.: El Rey (e¡. D. ,.) ha
tenido a bien reaolver Que el teniente
coronel de Eatado Mayor, con deatino
ea la plantilta de lu Comlsionea ¡ec>-
ar"cu de 1a Peninaula, D. Gregorio
Sabater Aranda, Quede en aituación de
mpohible en e8a región, con arreglo
• lo. preceptos de la real orden circu-
lar de 12 de noviembre de 19204
(C. L. núm. 04504).
De real orden lo digo. a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOll.
Diol guarde a V. E. muchos añ~,
Madrid 16 de abril de 1927..
DUQUE Da 'l'ftUAN
Sefior Capitán K'eneral de la tercera
región.
Seliores Intendente general militar e
InterTentor "eneral del Ejército.
\
bano. Sr.: Conforme con lo 501i-













E;xcmo. Sr:: El Rey (q. D. r.) ..
tenido .... 6poeei qae el ..,..
•••
IICCIN •• II1UlIrII
Empleo el. caplte. Excmo. Sr.: El Re, (q. D. r.) _
ha lervido disponer qu. el caplUa ..
Teniente, D. JOl6 Marta MencoI IIlfant.rfa D. JoI4 P.larredOlUla F..
Rebolledo de Palafox E.zpeleta y Guz- nbdes, caule baja en eJ Tercio, q~
m'n, duque de Zaragoza a l. looa dando disponible en Ceuta, coa ....
de reclutamiento y rese;"a de Ha- ¡Jo a la real orden de I~ de Doyl-.
drid ntim. 1, y Capitanía ¡eneral de l' bre de 1024 (e. L. D~. 414).
la primera región. ~ real ordem lo digo a V. E. pa-
Otro, D. Felipe Martín-Crespo Po- ra.. IU con()(.·~ie-nto y ckIda efectol•
nys, a la ZOna de reclutamiento y' DIOS .ll'Uarde a V: E. much.....
reserva de Madrid' núm. 1, Y eapita- t Madnd 11 de abnl de 19~7. .
nia general de la primera rej'Íón. I DvoOJt ~& TnoAJr
Emploo de alf6reL Sellor Alto Comisario ,. e.eral _
J efe del Ei6rcito de Espalla _
Suboficial, D. Eugenio Arsenio Gar- Africa. '
c~Salto. al regimiento de SenDa Seflores CoJDandante geDeral de Cea-
n . 33· ta I t . -_. el I EOtro, D. Antonio Art6 Jrfiret, al do cit e n ervent,or ~ezr...... e J'r-
LuchaDa, 38. I o.
Madrid 18 de abril de 1ge7.-Du- ._....;;===~:::=====:::;que deTeta4n. ••
DESTINOS
Exemo" Sr.: Como resa1tado del
CODCUrlO anUllciado por real orden de
••••
ASCENSOS




17 del mea pr6Dme puad. (D. O. d-
mero 63) para cubrir dOl ncutea ..
comandante de Infanterfa que en.
ten en la Direcci6n ~eneraJ de I~
trucción y Administraci6n de ate Mi-
nilterio. el Rey (q. D. g.) ha tenicle
.a bien delignar para ocuparl.. a l.
de dicho empleo y Arma D. El'1ltSte
Berned Madasú y D. ]oli Voyer 14...
dez, disponibles en esta repón.
De real orden lo digo a V. E. PI'-
fa su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchol aDos•
Madrid J8 de abriJ de 1937.
DUQUE DE TETUÁJr
Seiiores Director generaJ de In.tru.
ci6n y Administración y Capi"-
aenera! de la primera resión.
,Sdior Intervezrtor general del Ei~­
\ Clle..
ASCENSOS I
~lrcular. Excmo. ~r.: EJ ~ey (que Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ..
DIOS guarde) ha tenld~ a .bIen coo- ha servido disponer quede siD efecte
ceder el empleo supenor tomedlato la real orden de ., del mes actual
de su respectiva escala a los tenien- ID. O. núm. 80) por Ja que se día-
tes y subofiCiales de ~omplemento d.e puso caulase baja en el Tercio ,
lofantefia comprendldol en la Sl- quedara. disponible m Ceuta, coa
gwente relaCIón, que emple%a con arreglo a la de u de noviembre de
D. José María Meneos Rebolledo J934 (C. L. nóm. 454), el capitú
de Palafox Ezpele.ta y Guzmán. du- de IDfanteda D. Pedro. Pdarredoa-
que de ~aragoza, y. termlDa con da SamaníegQ, continuando dicho ea-
D. ~tonlo Artó Mlret, por ha- pitlin en el Tercio.
ber l1do conceptuadol ap~o~ para el ~ real orden lo digo a V. E. pa-
asc~ y reWur 1aI condic10ne. que ra eu conocimiento y demb efec:toe.
determ~a.. la real orckn Circular de Día. ~arde a V. E. much. dOl.
21 de diCiembre de 1919 (C. L. n6· Madrid 18 de abril d eJ937
mero 489), uipl.ndolelel en el Que" .
le lel confiere la anti¡t1edad de nta I ' DuQU& DE 'J;ITV~
fecha y qu~do afecto. a 101 Cuer- Selor Alto Comisario y General _
POI que le lDdicaD. . , Jefe del Ej6rclto de EIPda _
Denal orelen 10 dico a V. E. pa- Afrlca.
ra IU conocimiento y demú efectol. ' el
D. Luía Moreno Abella, marqda Diol ¡uarde a V. E. muchOl dos. Seflorel Coman ante raer&1 el. c..
le Boria. • Madrid 18 d. abril de 1~7. :to' uterTentor .-eral d.l EjIr.
P. loaqu!a GOIlJ'lu GaUana. DuQUI 1)1 .Tftt7JK •
A f. de grupo. \ S.lor...
D••obertó Whit. SIDlt!aa'.,
P. Genaro OliYi'HerDÚda.
A ,. 4. eecua4r1J1a.
D. Pedro García Orcuitu. en .1.
Jiaaci6n b).
D. J~ Melendreru Sierra.
D. ] osi de la Roquette Rocha.
Madrid J8 de abril de 1937.-Du-
. _e de Tet\IÚ.




. IbCllllO• Sr.: VÜlto el certifiéado del~ faeu.ltatiyo que vue-
.-aa raDJti6 Ii eate Ministerio COn~fedlal~.del IDea actual. por
iQ.:.le. acreCtita que el archinro
. ~ Caerpo de Oficinas Mili.
, ~~,1~ Martma Carda. de re-
.. . ~-.feaao ea aa rqi6u.
.. -..:' '. ..... l~·,. .. COIldicio-
., '.,~ w'Mdó. el Il~ (qlIe
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
J>ios guarde) se ha servido conceder
,!tI empleo superior inmediato, eo pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los
¡efes y oficiales de la escala del Ser-
·.,icio de Aviación comprendidos en Ja
'·siguiente relación. que principia con
ID. Luis Moreno Abella, ma.rq~ de
~orja, "termina con D. ]oli de Ja
Roquette Rocha, por haber lido da.-
·.ificadol en IUS relpectival lfI"aduacio-
bes pOI: este orden1 y' hallarse aptol¡lara el ascenso; debiendo disfrutar
.n el que se le. confiere la antiJlÜe-
4lJad de 31 de mano del año actual.
De real orden lo diJO a V. E. pa-
n IU conocimiento y demú efectos.
Dio•. ¡-uarde a V. E. mucho. dOI.
Jbdrid 18 de abril de 19'7.
DOQm la l'J:rtJ~
.eñor..o;·
: .... ~~ .-eral de 1& primera Dios parcle) se ha leI'YicIo disponer
~ de la 12.a dirisi6D. le tras1&- la nelta a aetiyO del expresado je-
Id. de Bilbao, donde le halla actual· fe, quedando diapoDÍble en la misma
, ;meate, a San SebastiáD. . reai6ll hasta que le corraponda o~
De real orden lo dia'o a V. E. pa- tener colocación. n armonia Con lo
:l'a IU conocimiento y deDlÚ efectol. preceptuado por real orden circular
Diol IfU&rde a V. E. muchos afiOI. de 9 de leptiembre de 1911 (C. L. nú-
~d 18 de abril de 1927. mero 349).
De real orden lo digo a V. E. pa·
Duotm ll8 Tln'OÁJI ra su conocimiento y demú efectol.
Dios parde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de J927.
DUQUE.DE TrroÁlC
Señor Capitú general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejir-
cito.
. ~.' ~r"" .:~A;!:......A"''''.~_.i.'. .s
V'.':'::-..I. . • • • • ,: •.,,-t.' ....-........ ;:...(.':>',: ~ .;, ~;':!".. ,. ,.iIiL.: ....
•
188 t' 4t abrIl4e 1917 D. O. I111III. 'a7
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), Circular. Vista la instancia que' el






carló la este lliniaterio en 1.. d.le-
brero último, promovida por el ..1f~­
rez: de complemento de Artillería d.>n
Jo.é Fonrodona Masuet, que pertene-
cia al disuelto regimiento de plaza y
posición núm. 2, 'en súplica de que se
le destine al primer regimiento de
montaña, y teniendo en cuenta lo prcs-
cripto en el párrafo noveno de la real
orden circular de 3 de diciembre de
1926 (D. O. núm. 274), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver
que el interesado pase destinado al
cuarto regimiento a pie, en el destaca-
mento que dicho Cuerpo tiene en Bar-
celona. Es asimismo la voluntad de
Su Majestad que se adopte por aho-
ra el que los oficiales de complemen-
to de las unidades disueltas o que
carpbien de guarnición pasen a Cu ~r­
po de la misma región, y con prefe-
rencia de la misma localidad donue
prestaban sus servicios, procurando
que sea de la mism aespecialidad o-
la más similar posible a su proceden-
cia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 16 de abril de 1927.
DuQUE DE TmJ1N
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente de ArtiUeria. (ca-
cala reserVa) D. Alfredo Planas Car-
boneU, del noveno regimiento ligero,.
el Rey (q. D. g.) se ha .ervido conce-
derle el pa.e a .ituaci6n de di.pónibl«t
voluntario con rcaidencia en la terce-
ra región, con arreglo .. la real ordeD
de 10 de febrero de 1926 (D. O, nú-
mero J3).
De real orden' 10 digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demál efecto••
Dio. guarde a V. E. muchol aftoL
Madrid 16 (le abril de 1927.
Du~ DZ Tftu1x
Señor•.•
Sefior Capitán general de la quinUL
región.
Sefiorea Capitán general de la tetcera.
región e Interventor general del
Ejército".
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de-
acuerdo con lp informado por el Con-
sejo Supremo de Guerr-.l y Marinllr, se
ha servido disponer que el capitán;de
Artillería (E. R.) D. Isidoro Heredia
Tejada, separado del servicio en virtud
de sentencia firme, le sea abonado el
haber pasivo de 200 pesetas, a partir.
del día siguiente al en que se cumpla.
la condena que le ha sido impuesta,
Con arreglo a lo que previene el P,árra-
fo tercero del artIculo 191 del CódigG
de Justicia militar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v tf..m5" efectos_
DESTlNOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
.eer una vacante de teniente coronel
de Artil1erl.. en la E.cuela de Tiro del
Ejército (Hi'W1da sección), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien di.poner
.ecelebre el corre.pondiente concur-
'0. Lo. que dueen tomar parte en él,
promoverán 'UI instancias en el plazo
de 20 dla., a contar de la lecha de
publlcación oe eat.. disposici6n, acom-
paAa4as de 1... COpial fntegru de lu
hoju de aervÍciot· y de' hecho., y de-
más documentos justificativos de su
aptitud, las que serán cursadas directa-
mente a este Ministerio por los pri.
meros Jefes de los Cuerpos y Depen-
dencias, en la inteligencia de que las
irnltancias que no hayan tenido entr.ld'i
en este Ministerio antes de finariZar el
quinto <Uíl después del plazo selíaIad0,
serán devueltas a los ·solicitantes. Los
que se encuentren sirviendo en Afri-
ca, consignarán si han cumplido el
tiempo de permanencia obligatoria.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




glamentarla de ascensos, el.empleo in-
mediato que se cita, a los maestros de
taller del personal pericial de Arti-
llería comprendidos en la siguíente I e-
lación con antigüedad de 20 de marzopróxi~o pasado, debiendo continuar en
sus actuales destinos.
De leal orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. pára su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de abril de 1927.
El D1redor general acddental,
ANTONIO LOSADA OIl'BGA
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y octava regiones y Coman-
dante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RELACION QUE SE CITA
A maestro de taller principal.
D. José Mendoza Martínez, con des-
tino en la fábrica de Trubia.
.A maestro de taller de primera clase.•
D. Isidoro Asensio Criado, con des-
tino en el parque de Artillería en la
segunda regi6n.
A maestro de taller de segunda clue.
D. Ricardo Enrique López, con des-
tino en el parque de los servicios de
Artillería y tropas de costa y posi-
ción de Ceuta.
Madríl1 16 de abril de 1927.-Lo-
eadL
Sefior...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la academia
de Artillería, D. Antonio Montes Brú,
en súplica de que se le conceda la se-
paración de dicho Centro de ensefian-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado por el recurren-
te con arreglo a lo dispuesto en el ar-tí~ulo 92 del reglamento orgánico para
las Academias militares, ~robado por
real decreto de 27 de octubre de 1897.
(C. L. núm. 281).
De real orden 10 dígo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchós al'l08.
lladrid 16 de abril de 1927.
DuQUE DE Tr:ruu
general de 1& e~p~Seftor Capitán
región.
Seftor Director de la Academia 'de Ar-
tillería.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i'.)
ha tenido a bien conceder el empleo
de luboncial de Artillerfa, con anti-
pedad del dla 1.. del mea actual que
lea corresponde, a 101 sargentoa don
Nicasio Gonzalo Morato, D. Francis-
co Senciales Arin y D. Leopoldo del
lloral S..nJiago, perteneciente. al 14,
tercero y CUarto regimientos de Arti-
o nerla ligera, respectivamente, por ser
lo. más antiguos en su escala entre los
conceptuados aptos par¡¡ el ascenso.'
De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efcctos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 16 de abril de 1927.
El Dlredor general accidental,
ANTONIO LOSADA -Oll'BGA .
Señores Capitan~s generales de la se-
gunda y séptima regiones.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
«el regimiento de Cazad?res Alcán-
tara, núm. 14 de Caballena D. Pablo
Sáinz Gralla, pase destinado al esc~­
erón del Tercio, en vacante de plantdh
que de su empleo exis!e.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoll
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid U~ de abril de 1927.
DUQUE D~ TnoÁX
Sefior Alto Comisario y General en .Je-
fe del Ejército de España en Afnca.
Sefiores Comandante general de Cel1ta
e Interventor general del Ejército.
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DioI ¡raarde • V. E. mucho. afta••
Madrid 16 ele abril de 1921.
DUQUE DE TETU.(N
Seftor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Francisco Ochoa Luxan, supernume-
rario sin sueldo en esta región, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle dos meses de licencia por asun-
tos propios para París (Francia), Vie-
na (Austria) y Munich (Alemania),
con arreglo a las instrucciones de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1921.
DUQUE DIt T&Tubl
Sefior Capitán' general de la primera
región.
-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de Artillería don
José Velasco Prieto, del octavo regi-
miento ligero, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle un mes de licencia,
por asuntos propios, para Génova, Ná-
poles y Roma (Italia) y'parís (Fran-
cia), con arreglo a las in.~uccione.de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento , demás efectos.
Dios guarde a V; E. mucho. aftOl.
Madrid 16 de abril de 1927.
Doom DE .TzTt1Ax
Seftor Capitin general de la cuarta
región.
Seflor Intervelltor general del Ejir-
cito.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Artillería (E. R.) D. Pedro Corella
Sánchez, destinad~ el Parque y re-
serva de esa región, pase a situación
de reserva, con residencia en la mis-
ma, abonándosele por la citada Unidad
desde l.· de mayo próximo, el sueldo
de 450 pesetas que le ha sefialado el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 16 de abril de 1921.
DuQU& DIt TJ:ro.(N
Seftor Capitin general. de la cuarta
región.
Se60res Presidente del Consejo Su-
•praoo de Guerra y Marina e Inter-
nator aeneraJ del Ejército. •
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro al auxi-
liar mayor de Almacenes del personal
del material de Artillería, D. Isidoro
Arroyo Bárcena, con destino en el
Parque y reserva del Arma en la sex-
ta región, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 4 del actual, dis-
poniendo al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja
en el personal a que pertenece.
De real orden, comunicada ¡x>r el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 16 de abril de 1927.
el Director ¡enera1 accIdenlaJ,
'A!ftOlClO LoSADA OanoA
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia re-
mitida por V. E. a este Ministerio en
2 del actual, promovida por el maestro
de fábrica de tercera clase del per.onal
pericial de· Artillería D. Eladio Olay
Caball, en situación de supernumerario
lin sueldo en esa región, en súplica de
que .se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a la petici6n del interes¡do,
con arreglo a 10 dispuesto por real or-
den de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú-
mero 215), continuando en la .ituación
de .upemumerario· .in .ueldo halta
que haya vacante ¡de .u cla.e y e.pe-
cialldad. '
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, 10 dico
a V. E. para .u c()nocimiento 'Y dem'.
efecto.. Dio. guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 16 de abril de 1927.
El Director ¡enera! accldllltal,
ANTolClo LOSADA OllDOA
Seftor Capitán general de la octava
regi6n:




Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
de Caja del ejercicio 1925-26 de la pri-
mera Comandancia de tropas de Inten-
dencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarla, de conformidad con lo
prevenido en la real orden circular de
22 de octubre de 1921 (c. L. núme-
ro 521). ,
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 16 de abril de 1927•.
I!I Dlrtdor Ift«al Kcldental,
AN1'OlCIO LOSADA ORftGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer quede· en la
situación de .. Al Servicio del Protec-
torado", por haber sido destinado a
las Intervenciones militares de Lara-
che, en plaza de ordenanza, el soldado
de la Comandancia de Tropas de In-
tendencia de dicho territorio, Ramón
Blanco Espinar.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lQ digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. DiOl guarde a V. E. mucho~
años. Madrid 16 de abril de 1927.
el Director ¡enera! accidental,
A!ftOlCIo LOSADA ORDOA
Seftor General en Jefe del Ejército de
Espafta en Afriea.
Señores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los soldados
de la Comandancia de Tropas de In-
tendencia de Melina, Salvador Catalán
Martínez y Máximo Centeno Mar~
pasen destinados al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de esa Plaza, nú':
mero 2.
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, 10 digo·
a V. E. para Ita conocimiento y demáa.
efecto.. Dio. guarde a V. E. muchoa
afto.. 14aclrid 16 de abril de 1~. .
I!I DIrector ...... ICdclaltaI.
AJftOIao LoIADA OaftIGA
Seftor General en ] efe del EJh'clto de
E.paJi. en Afric:a. , ....
Seftore. Comandante ceneral de Meli4




Excmo. S,r.: Conforme a 10 solí-·
citado por el capitán de Intendencia.. ,
en situación de excedente en la sexta
región, D. José Antón Fernández, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con dolía Maria del Carmen
Vizmanos y López Gil, de acuerdo
con lo prevenido en el real decreto
de 6 de abril de 1924 (C. 1... núm. 196).
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demái efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madri4 16 de abril de 1921.
Dugua nK TK'nJÁH
Seftor Capitin general de la s~.
regi4n. ,/
-DESTINOS
Dirección general de instruc-
ción y Administración
'ICC'" .......111'11
. . Circular De orden del excelentí.
simo señor Ministro de la Guerra, la
circular de primero del mes corrieD-
te (D. O. núm. 75), disponiendo la
incorporación de soldados conducto-
res a la tercera Sección de la Escue.
la Central de Tiro, se entenderá a'tl-
pliada en el sentido de que dichO'
soldados se incorpórarán el dia 30 del
mes actual. quedando en concepto de
agregados para todos los efectos td-
ministrativos, en analogía a lo di,-
puesto "en la real orden circular de 13
de enero de 1920 (D. O. núm. 9),
durante los meses 4e mayo y juni~ etI
que recibirán la instrucción especial
apropiada, regresando a los Cuerpos
de procedencia el dia 30 del últime
mes citado.
Al incorporarse véñdrin.lIOcorridot
hasta la fecha de la iucorporaci6,n T
traerán todas las prendas mayorea .,
menores, pero no el armamento.
Dio. guarde a V... mucho. ale».
Madrid 18 de abtU de 1927,
!I D!rel:tor plIfta1llCddntal,
1Lln'olUO LOlADl ()uWaA
."'''' ..\ " \
DugUE DE Tr:ruÁX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniecte
médico del batallón uzadores de
Arríca núm. 16, D'. Gregorio Lombar-
do Duro. pase a la 8itua~i6n de .. Al
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a, las IntervenciOll~t
militares de Yelilla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afiOli.
Madrid 18 de abril de 1927.
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
tt" .. aIIrI1 cltt927 o. 0...... ,
hao desempdado ~ el bareo-hospiml • • -.al.
-.Cuti.Ua", el teDi~te coro!,el mHico... la~........ ,.,ad_. l ••• •
llponlble en la pnmera relP6D, D. Ma- -- - 1
rio G6mez G6m~,".7,capitán mHi:o, ' ti le .,,, ..
del legundo regimIento de 'FerrOt's- Celtn1el
rriles, D. Mariano Garcia Navarro.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento 7' demál efecto!!.
Diol guarde a V. E. muchos a6.)3.





. DUQw DB T&TUÁl(hcmo Sr.: El Rey (q. D. ~.), de' r~~"::5T('t'J:". . •
acuerdo con 10 informado por la Inten- Sefl.or Comandante seneral de },!elilt~.
4encia general militar, ha tenido a bie!:l
Iilponer sea prorropda dude oetubr,. Seftores Alto Comi.ario '1 General
a fin de marzo Í11timol la comili6n que en Jefe del Ejército de E.pafta e.
con derecho a dietu .lel fué conferida Africa, Director I'eneral de Ya- Seftoroo.
I'Or real orden de 30 de abril del arlo "rrueco. y Colonial e Interventor
...6aimo pando (D. O. aúm. 97), '1 I'eneralclel Ejúclto" JMAO~D.-TIÜIrtI 411 Dep6II» .Ia o-ra•
.................w.... • te
Señor Capitán general de la lexta
regi6n.
Seflores Capitán general de" la tercera
r-egi6n e Interventor general del
Ejército.
R.EEMPLAZO
bCIDo. Sr.: Vilto el ~to de~ E. de 31 del mes anterior, dando
~enta de haber declarado de reem-
"tazo provilional por enfermo para
t.alencia a partir del dia 28 de fe-
"rero último al teniente de !ntedde~.
cia. con destino en el DePD6s1~d e 't~ho Cuerpo en Alicante, . uar o
"Casañé Fernández." el Rey (q. D. go)
.e ha servido confirmar la determ~'
. 'n de V E por haberse cumph-8aClO ., . 1
do los requisitos que determma a
real orden de 14 de enero de 1918
(c. L. núm. 19). •
" De real orden 10 dIgo a V. E. pA-
ra BU cc.nocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de abril de 1927,
DUQm m TrroAK
© M.inisterio de . tensa
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